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This Bachelor’s thesis was assigned by Norex Cosmetics Ltd. The purpose was to explore or-
ganic materials used in cosmetics and to find out how familiar Finnish consumers are with 
term organic cosmetics.  
The employers new brand, Organic Elements and its organic raw materials and theirs func-
tions in cosmetic products are analysed in the thesis. The inquiry also explores the difference 
between organic and natural cosmetics. In addition, the thesis discusses the production of 
organic raw materials, organic farming and its legislation. The material for the thesis was 
gathered from literature, articles, internet and interviews. 
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1 Johdanto 
 
Viime vuosina media on nostanut vihreän linjan kasvavaksi trendiksi niin elintarvike-, vaate- 
kuin kosmetiikkateollisuudessakin. Lehdet ovat täynnä artikkeleita kestävästä kehityksestä, 
ilmaston lämpenemisestä ja siitä, miten omilla valinnoilla voitaisiin pienentää itse kukin hiili-
jalanjälkiämme vaikuttaen sillä myönteisesti maapallon tulevaisuuteen.  
Mediaa seuratessa kuluttaja saattaa helposti sekoittaa eri käsitteet keskenään. Ekologisesta 
kosmetiikasta yleisimmin käytettyjä termejä ovat luonnollinen, luonnonmukainen, luomu ja 
orgaaninen. Sanomattakin lienee selvää etteivät sanojen määritelmät ole selkeitä kaikille 
kuluttajille.  
Uusimpana terminä käytetään viimeisenä mainittua sanaa ”orgaaninen”, joka tulee suorana 
käännöksenä englanninkielen sanasta ”organic”. Otin yhteyttä Kotimaisten kielten tutkimus-
keskukseen selvittääkseni suomenkielisen sanan määritelmän. Vastaanotto termille orgaani-
nen kosmetiikka oli kielteinen. Heidän mukaansa termi on harhaanjohtava ”orgaanisen” tar-
koittaessa elollista ja eloperäistä, sekä olevan kiinteästi kytköksissä orgaaniseen kemiaan. Sen 
sijaan he ehdottivat määritelmiksi sanoja luonnonmukainen kosmetiikka ja luomukosmetiikka. 
Kun englanninkielestä tehdään suoria käännöksiä, ei monestikaan voida välttyä väärinymmär-
ryksiltä, niin kuin ei tässäkään tapauksessa. Uskon sanalla orgaaninen kosmetiikka olevan 
enemmän markkina-arvoa kuin termillä luomukosmetiikalla, joka helposti yhdistetään alku-
kantaiseksi. Tutkimuksessa saatetaan viitata aiheeseen sanoin luonnonmukainen, luomu tai 
orgaaninen. 
Tutkimuksen aiheen sain työharjoittelupaikastani Oy Norex Cosmetics Ab:lta, joka tänä syksy-
nä on lanseeraamassa Suomen markkinoille uuden kosmetiikkasarjan nimeltään Organic Ele-
ments. Sarja ei ole 100 % luomukosmetiikkaa, vaan sen tuotteet sisältävät vaihtelevan määrän 
luonnonmukaisesti tuotettuja raaka-aineita. Työssä tutkin juuri näiden luomuraaka-aineiden 
valmistusta ja niiden vaikutusta kosmetiikassa. Ollakseni mahdollisimman hyödyllinen toimek-
siantajalleni perehdyn näihin raaka-aineisiin, joilla tuotteita markkinoidaan. Tämä tuo toi-
meksiantajalleni arvokasta tietoa, jota he voivat käyttää hyödyksi tuotteiden markkinoinnis-
sa.  
Tutkimuksen tarkoituksena on myös selventää erot luonnonkosmetiikan ja luonnonmukaisen 
kosmetiikan välillä, sekä paneutua syvällisemmin luonnonmukaisen kosmetiikan raaka-
aineiden viljelyyn. Asiakaskyselyllä kartoitetaan kuluttajien tietämystä asiasta, ovatko he 
tietoisia termistä, mistä ovat tietonsa saaneet ja mitä mielikuvia orgaaninen kosmetiikka 
heissä herättää. Koska vihreä linja on tänä päivänä vahvasti esillä markkinoilla, selvitetään 
myös ihmisten pohjimmaisen syy miksi he ovat kiinnostuneita luomukosmetiikasta; 
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onko ympäristöystävällinen ideologia lähellä sydäntä vai vaikuttavatko päivän trendit myös 
kosmetiikkavalintoihin. Tarkoituksena oli luoda katsaus siihen, miten kuluttajat asian käsittä-
vät. Hypoteesina oletetaan, etteivät kuluttajat ymmärrä eri termejä ja sekoittavat niiden 
merkitykset toisiinsa. Kyselyssä selvitetään myös kuluttajien yleistä ostokäyttäytymistä eri 
brändien välillä, kuinka usein he vaihtavat brändiä ja mikä saa heidät kiinnostumaan uudesta 
brändistä. Koska orgaanista kosmetiikkaa ei ole kauan markkinoilla ollut, on siitä kiinnostuvil-
la kuluttajilla brändin vaihto edessään ja tämän vuoksi koen tarpeelliseksi tutkia jonkin ver-
ran myös ostokäyttäytymistä. 
 
2 Oy Norex Cosmetics Ab 
 
Oy Norex Cosmetics Ab kuuluu osana suurempaan yritykseen Norex Internationaliin. Kosme-
tiikka maahantuonnin lisäksi Norex Internationaliin kuuluu Norex Spirits, joka maahantuo al-
koholivalmisteita. Norex Cosmetics on yksityinen suomalainen perheyritys, joka aloitti toimin-
tansa vuonna 1981.  
Norex Cosmetics tuo maahan seuraavia kosmetiikkasarjoja:  Jean Paul Gaultier, Issey Miyake, 
KenzoKi, Kenzo, Decleor, So...?, Parfums Love, Oscar de la Renta, sekä uusimpia brändejä 
Organic elements, Uriage, Dr. Brandt, Maria Galland, REN ja Pure Colors. (Oy Norex Cosmetics 
Ab yritysesittely 2010.) 
 
3 Organic Elements 
 
3.1 Sarjan esittely 
 
Organic Elements on italialaisen Laboratorio Royalsin valmistama ihonhoitosarja. Tutkimuk-
sessa saatetaan viitata brändiin sen lyhenteellä Oe. Laboratorio Royals on perustettu vuonna 
1950 ja sen pääkonttori sijaitsee Parmassa, Italiassa. Organic Elements sarjan lisäksi heidän 
valmistamiaan ovat meikkisarjat Royal Effem, Movie ja Betty. (Organic Elements 2010.)  
Organic Elements on kehitelty ja tuotettu Italiassa. Heidän omien sanojensa mukaan Oe on 
brändinä innovatiivinen ja dynaaminen. Olen tutustunut heidän tuotteisiin valmistajan koulu-
tuksessa keväällä 2010. Kouluttajana toimi maltalainen Patricia Vella, joka sai kuulijat va-
kuuttumaan laajan tuoteskaalan omaavasta kosmetiikkasarjasta. Luonnonmukaisten raaka-
aineiden lisäksi sarjan tuotteissa on käytetty synteettisiä raaka-aineyhdisteitä. Niin kuin Vella 
itse totesi; ei olisi kannattavaa 2000-luvulla olla hyödyntämättä sitä osaamista, mikä tieteellä 
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on saatu aikaan. Mikäli päämääränä olisi tehdä täysin luomukosmetiikkasarja, ei tuoteskaala 
voisi olla kovinkaan laaja vaan nimenomaan teknologian avulla saadaan tuotua tuotteisiin eri 
funktioita. Sen lisäksi, että 100 % luomutuotesarja olisi hyvin suppea, eivät tuotteet olisi 
myöskään kovin houkuttelevia, sillä tuotteen tuoksuun ja ulkonäköön, sekä pitempi aikaiseen 
säilyvyyteen ei voida pelkin luomukonstein vaikuttaa. Brändin kotisivujen mukaan heidän vah-
vuutenaan onkin juuri innovatiivisuuden, luonnonmukaisten aineiden ja uuden teknologian 
sulava yhdistyminen tehokkaiksi tuotteiksi. (Organic Elements 2010.) 
Tuotesarjan nimeäminen orgaaniseksi eli luonnonmukaiseksi kosmetiikaksi on harhaanjohta-
vaa, sillä niin kuin sanottu, tuotteet eivät ole 100 % luomukosmetiikkaa. Oe tuo tuotteissaan 
kuitenkin selkeästi esille luomupitoisuuden, eikä siis piiloudu luomukosmetiikka-sanan taakse. 
Vaikkei tuotteet olekaan täysin luomutuotettuja, ovat ne kuitenkin kaikki 100 % vapaita para-
beeneista, petrokemikaaleista ja eläimistä johdetuista aineista. Tuotteita ei myöskään ole 
kehiteltäessä tai niiden valmistuttua testattu eläimillä. Brändin ideologia kuuluukin seuraa-
vasti: ”Luonnosta vastaus hyvinvoinnin tarpeisiin, teknologiasta dynaamista potentiaalia, ko-
kemuksesta tietämys.” Sarjan tavoite on levittää teknologisen luomun kulttuuria. Brändin 
itsensä mukaan parasta mahdollista laatua tavoitellessa on tärkeää yhdistää luomuraaka-
aineet teknologisten raaka-aineiden kanssa, jotta saataisiin tehokas yhdistelmä. (Organic 
Elements 2010.)  
 
3.2 Tuotteiden raaka-aineet 
 
”Valitessamme ihonhoitotuotteita tulisi meidän käyttää samaa huolellisuutta mitä käytämme 
valitessamme ruokaamme. Sillä 60 % siitä mitä ihollemme sivelemme, imeytyy kehoomme”, 
näin kertoo Organic Elements kansainvälinen koulutusmateriaali (Organic Elements koulutus 
2010). Väite antaa kuulijan ymmärtää, että kyseinen brändi panostaa raaka-aineisiin huomat-
tavan paljon. Tämän vuoksi tarkastellaankin hieman tuotteiden yleisempiä raaka-aineita. 
Perehdytään eritoten turvallisuudesta paljon puhututtavat säilöntäaineisiin ja sarjan valtti-
kortteihin; luonnonmukaisesti tuotettuihin raaka-aineisiin. Tulee kuitenkin muistaa, että Or-
ganic Elements ei ole 100 % luomutuotettua kosmetiikkaa, vaan sisältää myös runsaasti syn-
teettisiä aktiiviaineita. Seuraavaksi käsitellään sarjan oleellisimmat luomuaineet. Liitteessä 1 
(s. 49) on taulukoitu sarjan kaikki luonnonmukaisesti tuotetut raaka-aineet, niiden funktiot 
EU:n virallisten (Cosmetic Ingredients & Substances eli Cosing) määritelmien mukaan, sekä 
tuote missä kutakin ainesosaa on käytetty. Cosing-sivusto on Euroopan komission ylläpitämä 
sivusto kosmetiikan raaka-aineista ja niiden funktioista. Taulukossa tuotteet on nimetty tuot-
teiden lyhenteiden mukaan. 
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Säilöntäaineet 
Niin kuin aiemminkin mainittiin, Organic Elements on jättänyt parabeenit kokonaan tuotteis-
taan pois. Parabeeni on kemiallinen ainesosa, jota käytetään säilöntäaineena useissa hygie-
nia- ja ruokatuotteissa. Arviolta noin 75-90% kosmeettisista tuotteista sisältää parabeenejä, 
mikä tekee parabeeneistä yhden yleisemmän kosmetiikkaraaka-aineen, vain veden ollessa 
niitä yleisempi aine. Parabeenien turvallisuudesta käydään kiivasta keskustelua. Vuonna 2004 
julkaistiin Englantilaisessa tiedelehdessä Journal of applied toxicology tutkimus, jossa esitet-
tiin arvelu parabeenien ja rintasyövän mahdollisesta yhteydestä. Tämä liittyisi siihen, että 
parabeeneilla voi olla kehossa estrogeenin tapaisia vaikutuksia. jonka mukaan tiedemiehet 
olivat löytäneet yhteyden parabeenien ja rintasyövän kanssa. (Winter 2010: 478-479.) Euroo-
pan komission asettama Tiedekomitea (SCCP) katsoo metyyli- ja etyyliparabeenien turvalli-
suudesta kosmetiikassa olevan tarpeeksi tietoa, kun taas eräistä muista odotetaan lisätietoa 
(SCCP 2008). Tämän vuoksi Organic Elements on päättänyt käyttää säilövinä aineina vaihtoeh-
toisia ainesosia. Säilövinä aineina tuotteissa toimii muun muassa fenoksietanoli, jonka teho 
alkoholina perustuu bakteerien solukalvojen lipidien liuottamiseen. Fenoksietanoli on koos-
tumukseltaan öljymäinen neste, joka valmistetaan fenolista ja etyleenioksidista. Aine on 
maailman laajuisesti hyväksytty ja sitä pidetään yleisesti ottaen turvallisena säilöntäaineena. 
Fenoksietanolia käytetään joissakin tapauksissa myös hajusteaineena sen ruusuisen aromin 
vuoksi. (Kurimo 2008.) Kauppa- ja teollisuusministeriön on antanut kosmetiikka-asetuksen 
75/2005, jonka mukaan fenoksietanoli kuuluu rajoituksin sallittaviin säilöntäaineisiin, ja sitä 
saa säilöntäaineena käyttää enimmillään 1 % verran tuotteessa (Kosmetiikka-asetus 2005: liite 
6). Fenoksietanolin ohella Organic Elements käyttää säilömiseen kaliumsorbaattia, joka on 
sorbiinihapon kaliumsuola. Kaliumsorbaatti on sorbiinihappoa vesiliukoisempi ja sitä käyte-
täänkin usein runsaasti vettä sisältävien tuotteiden säilöntäaineena. (Kurimo 2008.) Kosme-
tiikka-asetuksen 75/2005 liitteen 6 mukaan kaliumsorbaattia saa säilöntäaineena käyttää 
enimmillään 0,6 % hapoksi laskettuna (Kosmetiikka-asetus 2005: liite 6). Säilöntäaineiden 
lisäksi tarkastellaan hieman Organic Elements tuotteiden luonnonmukaisesti tuotettuja raaka-
aineita ja niiden vaikutuksia tuotteissa. 
Ruiskukan uute (INCI: CENTAUREA CYANUS EXTRACT) 
Ruiskukan uutteen on todettu ehkäisevän erilaisia tulehduksia, jonka vuoksi sitä käytetäänkin 
paljon erilaisissa silmänympärystuotteissa (Dermaxime 2010a). Ruiskukka uute toimii kosme-
tiikassa myös supistavana ja ihoa hoitavana aineena (Cosing 2010). 
Malvauute (MALVA SYTERIS EXTRACT) 
Melkein kaikki linjan tuotteet sisältävät malvauutetta, jonka funktio kosmetiikkatuotteissa on 
supistava, emollientti, ihoa hoitava, rauhoittava sekä pehmentävä (Cosing 2010). Malvan uut-
teessa olevat flavonoidit, antosyaanit eli solunesteessä esiintyvät väriaineet ovat luonnollisia 
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ja erittäin tehokkaita antioksidantteja vapaita radikaaleja vastaan. Niiden on tutkittu myös 
ehkäisevän verihyytymien sekä sydän- ja verisuonitautien syntyä. (Wang 2005.) 
Oliivipuunlehtiuute (OLEA EUROPEA LEAF EXTRACT) 
Oliivipuunlehtiuutetta  on käytetty parantavana lääkkeenä jo 1880-luvulla, jolloin sitä hyö-
dynnettiin suojautuessa malarialta. Uutteen on todistettu olevan voimakkaasti bakteereja, 
viruksia ja sieniä tappava eikä sillä ole todistettu olevan myrkyllisiä sivuvaikutuksia suurissa-
kaan määrin käytettynä. (Hoffman 2010.) Kosmetiikassa oliivinlehtiuutetta käytetään sen 
antioksidanttisten, antimikrobisten ja tulehdusta estävien vaikutusten takia. Oliivinlehden 
teho vapaita radikaaleja vastaan perustuu sen fenolisiin yhdisteisiin, kuten flavonoideihin. In 
vitro-testeissä on pystytty todistamaan oliivipuunlehden aktiivisimpien flavonoidien rutiinin, 
katekiinin ja luteoliinin olevan antioksidanttisiltaan vaikutuksilta 2,5 kertaa tehokkaampia 
kuin C- tai E-vitamiinin vastaavat flavonoidit. Oliivilehden flavonoidit toimivat synergiassa 
fenolien ja oleuropeiinin kanssa, jolloin antioksidanttiset vaikutukset tehostuvat. Oleuropeiini 
on oliivipuun lehdessä syntyvää kasvifenolia, jolla on antibioottisia ominaisuuksia ja joka tor-
juu erilaisia taudinaiheuttajia vahvistaen näin elimistön puolustuskykyä. (Centerchem.) 
Oliivipuunlehtiuutteen on todistettu suojaavan myös jonkin verran UV-B auringonsäteiltä. 
Oleuropeiini ja sen eräs katekoli johdannainen, hydroksityrosoli estää leukotrieeni B4:n syn-
tyä, joka toimii tulehduksissa välittäjäaineena ja niiden salpautuessa tulehdus tai allergiare-
aktio estyy. Tämän vuoksi oliivipuunlehtiuutetta suositellaan käytettävän tuotteissa, joissa 
halutaan minimoida tuotteen ärsyttävyys. Oleuropeiinin on todistettu in vitro-testein olevan 
tehokas myös hengitys- ja suolistoelimissä syntyviä bakteereja vastaan. Tämän lisäksi oleuro-
peiini on hyvin tehokas erilaisia mikrobeja ja viruksia vastaan, jonka vuoksi sitä voidaan käyt-
tää antiseptisissä ja puhdistavissa kosmetiikkatuotteissa. Oliivipuunlehtiuutetta voidaan käyt-
tää myös rentouttavissa tuotteissa, kuten voiteissa väsyneille jaloille, sen saadessa aikaan 
vasodilataatiota, eli sen laajentaessa verisuonia, jolloin veri pääsee virtaamaan vapaammin ja  
lihas rentoutuu. (Centerchem.) Taulukossa 1 on jaoteltu oliivipuunlehtiuutteen funktio, funk-
tion aktiiviaine sekä mihin tuotteisiin kyseistä funktiota hyödynnetään. 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 1. Oliivipuunlehtiuutteen aktiiviaineet eri kosmetiikkatuotteissa. 
(http://www.centerchem.com/PDFs/Olive%20Leaf%20Tech%20Lit%2042008.pd
f) 
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Viinirypäleenlehtiuute (VITIS VINIFERA LEAF EXTRACT) 
Kolmas sarjan keskeinen raaka-aine on viinirypäleenlehtiuute, jota löytyy malva- ja oliivi-
puunlehtiuutteen tavoin miltei jokaisesta sarjan tuotteesta. Viinirypäleenlehtiuutteessa on 
runsaasti flavonoideja, joiden terveysvaikutteiden vuoksi uutetta on käytetty perinteisesti 
erilaisten sairauksien, kuten tulehduksien ja haavojen hoitoon (Florahealth 2010). EU:n ko-
mission määritelmien mukaan viinirypäleenlehtiuutteen funktio kosmetiikassa on ihoa hoitava 
(Cosing 2010). Tämän lisäksi sitä käytetään antioksidanttisten vaikutustensa vuoksi tuotteessa 
myös säilyvyyden parantamiseen (Florahealth).  
Salvian lehtiuute (SALVIA OFFICINALIS LEAF EXTRACT) 
Salvian lehtiuute toimii kosmetiikkatuotteissa seuraavin funktioin; antimikrobinen, antioksi-
dantti, ihohuokosia supistava, puhdistava, ihoa hoitava ja suojaava, pehmentävä sekä vahvis-
tava (Cosing 2010). Mintulle sukua olevaa salviaa kutsuttiin muinaisessa Roomassa pyhäksi 
yrtiksi sen terveysvaikutteisten ominaisuuksien vuoksi. Läpi aikojen sitä onkin käytetty muun 
muassa masennuksen, kuumeen, hengitystieinfektioiden ja univaikeuksien hoitoon. (Winter 
2010: 560.) 
Vihreän teen lehtiuute (CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT) 
Monet tutkimukset ovat osoittaneet teen, niin mustan, vihreän kuin valkoisenkin, omaavan 
paljon terveydelle edullisia vaikutuksia. Sen lisäksi, että vihreä tee sisältää antioksidantteja, 
on sen todistettu myös nostavan solujen antioksidanttisten entsyymien aktiivisuustasoa sekä 
suojaavan ihoa vapailta radikaaleilta (Biospectrum). Tieteislehdessä The Journal of Pho-
tochemistry and Photobiology julkaistussa tutkimuksessa osoitettiin vihreän teen polyfenolien 
toimivan aktiiviaineina antioksidanttisesti, sekä tulehduksia ja syöpää estävästi. Tutkimukses-
sa on käynyt ilmi, että vihreän teen polyfenolit suojaavat ihoa UV-B säteiltä, jolloin vihreän 
teenlehtiuutteella on myös antikarsinogeenisiä vaikutuksia. (Katiyar ym. 2001: 109-114.) Toi-
senlainen näkökulma löytyi Annual Review of Pharmacology and toxicology tiedelehdestä, 
jonka mukaan vihreä tee tunnetaan kyllä hyvin antioksidanttisista sekä kasvaimille haitallisis-
ta vaikutuksistaan, mutta luotettava in vivo-testaus puuttuu, jolloin ei voida varmaksi sanoa 
vaikutuksien heijastuvan syövän kehittymiseen ihmisillä. Tutkimuksen mukaan eläinkokeista 
saatuja tuloksia ei voida suoraan verrata ihmisiin, koska eläimille teen annostus on kokoonsa 
nähden paljon enemmän kuin ihmisillä, minkä lisäksi ihmisten ja eläinten eri syöpälaadut 
saattavat myös kehittyä eri lähteistä. (Yang, Maliakal & Meng 2002: 25-54). Vihreästä teestä 
saatavan uutteen, epigallokatekiini-3-gallaatin on myös todistettu ehkäisevän kollageenin 
tuotannon loppumista (Lee, Chung & Cho 2005: 195-204).  
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Hunaja (MEL) 
Hunaja toimii kosmeettisessa tuotteessa humektanttina, emollienttina ja kosteuttavana teki-
jänä (Cosing 2010). Näiden funktioiden lisäksi hunajaa voidaan käyttää myös väri- ja makuai-
neena (Winter 2010: 345). 
Kehäkukan uute (CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT) 
Kosmetiikassa kehäkukan uutetta käytetään sen ihoa hoitavien ja tuoksuvien ominaisuuksien 
vuoksi (Cosing 2010). Uutetta on ennen käytetty rauhoittamaan tulehduksia, mutta nykyään 
sen käyttö kohdistuu luonnonkosmetiikkatuotteisiin, kuten voiteisiin, öljyihin ja puutereihin 
(Winter 2010: 155).  
Pajunkuoriuute (SALIX ALBA BARK EXTRACT) ja koiranruusun hedelmäuute (ROSA CANINA 
FRUIT EXTRACT) 
Oe:n tehokkaimmaksi täsmätuotteeksi kouluttaja Patricia Vella kertoo C-Biosurge kasvosee-
rumin. Seerumin luvataan olevan tehohoito väsyneille ja stressaantuneille kasvoille, joka kuo-
rii ja kirkastaa uupuneen ihon, estää pigmenttimuutosten syntyä, aktivoi solujen uusiutumista 
ja tekee ihosta elastisemman. Vaikuttavimpana aineena tuotteessa ei suinkaan ole luonnon-
mukainen ainesosa, vaan synteettisesti valmistettu glykolihappo. Tämä hedelmähappo on yksi 
tehokkaimmista aineista häivyttämään juonteita. Kosmetiikkatuotteissa glykolihappopitoisuus 
saa olla niin vähän, ettei sillä pystytä näkyviä tuloksia saamaan aikaan. Glykolihappo toimii 
kuitenkin tehokkaana kuorintana, joka voi jo pienissäkin määrin tasoittaa pintaryppyjä. 
(Ruukki 2007.) Tämän kuorivan AHA-hapon lisäksi tehotuotteesta löytyy vaikuttavana, luon-
nonmukaisesti valmistettuna ainesosana pajunkuoriuute ja koiranruusun hedelmäuute. Pajun-
kuoriuute toimii ihossa supistaen laajentuneita huokosia ja tehostaen verenkiertoa. Aineella 
on myös tehokas antiseptinen ja tulehdusta estävä vaikutus. Uute koostuu lähinnä seuraavista 
fenolihapoista: salisiini, salikortiini, fragiliini, populiini, triandriini ja vimaliini, sekä erilaisista 
flavonoideista, tanniineista ja mineraaleista. Uute sisältää myös salisyylihappoa, joka kiihdyt-
tää uusien solujen syntyä saaden saamalla kuolleen ihosolukon ihon pinnalta varisemaan, sekä 
puhdistaa ihohuokosia. (Dermaxime 2010b.) EU:n komission määrittelemien funktioiden mu-
kaan pajunkuoriuute kosmeettisissa valmisteissa hoitaa ihoa, rauhoittaa, vahvistaa, sekä su-
pistaa ihohuokosia (Cosing 2010). Koiranruusun hedelmäuutteen teho tuotteessa perustuu ihoa 
hoitaviin ja ihohuokosia supistaviin ominaisuuksiin (Winter 2010: 264). 
Fenkolin siemenuute (FOENICULUM VULGARE SEED EXTRACT) 
In vitro-kokeessa on mitattu fenkolin siemenuutteen antioksidanttisia tehoja, niin kuin kykyä 
taistella vapaita radikaaleja vastaan ja toimia kelatoivana aineena. Kelatoivia aineita käyte-
tään kosmetiikassa jotta ne reagoisivat ja muodostaisivat komplekseja metalli-ioneiden kans-
sa, jolloin metalli-ionit eivät kykenisi vaikuttamaan tuotteen koostumukseen, tuoksuun tai 
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viskositeettiin ja pilaannuttamaan tuotetta. Tulokset osoittivat fenkolin siemenuutteen toimi-
van antioksidanttina tehokkaammin kuin tutkimuksessa verratut, yleisesti laajalti käytetyt 
antioksidantit, BHA, BHT ja α-tokoferoli eli E-vitamiini. (Oktay 2003: 263.)  
Laventeli (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA FLOWER EXTRACT) 
Kosmetiikkatuotteessa laventeli toimii puhdistavana, hajua tai makua peittävänä, virkistävä-
nä, sekä deodoranttina (Cosing 2010). Tämä tuoksuva yrtti on joissakin määrin allergisoiva, 
jonka lisäksi saattaa myös herkistää ihoa auringolle ja aiheuttaa haitallisia reaktioita ihon 
altistuessa UV-säteille (Winter 2010: 399). 
Edellä mainittujen raaka-aineiden lisäksi, sarjan yksittäiset tuotteet sisältävät muutamia mui-
takin luonnonmukaisesti tuotettuja raaka-aineita, joiden pitoisuudet sarjan kokonaiskuvaa 
ajatellen ovat niin pieniä, ettei niiden käsitteleminen tutkimuksessani ole tarpeellista. Kaikki 
luonnonmukaisesti tuotetut raaka-aineet ovat kuitenkin taulukoituna funktioineen liitteessä 1 
sivulla 49. 
Sarjan tuotteet sisältävät luonnonmukaisesti tuotettujen kasvisuutteiden lisäksi kasvisuuttei-
ta, joiden tuotannossa ei ole noudatettu luonnonmukaisen viljelyn säädöksiä. Näiden uuttei-
den käsitteleminen ei kuitenkaan ole tutkimuksen kannalta oleellista. 
 
4 Luonnonmukainen kosmetiikka vs. luonnonkosmetiikka 
 
Markkinoille tulee jatkuvasti uusia tuotteita, joiden kerrotaan olevan luonnonmukaisia, luon-
nollisia tai orgaanisia. Termien epäselvä käyttö mediassa saattaa aiheuttaa sekaannuksia ku-
luttajien keskuudessa.   
Kuten jo aikaisemminkin on mainittu, Organic Elements sarja sisältää luomuainesosien lisäksi 
myös synteettisiä ainesosia, eikä sitä tällöin voida luomukosmetiikaksi väittää. Organic Ele-
mentsiä voidaan kuitenkin markkinoida sarjana, joka sisältää luonnonmukaisesti tuotettuja 
ainesosia ja sen vuoksi selvennetään miksi kyse on luonnonmukaisista raaka-aineista, eikä 
luonnonraaka-aineista.  
Niin kauan, kuin luonnonaineita on hyväksikäytetty, elementteinä ovat toimineet maa, tuli, 
ilma ja vesi, kaikki niistä valmistettu on käsitetty luonnolliseksi. Myöhemmin sanan ”luonnol-
linen” määritteli Ken Klein: ”luonnollisia ovat kaikki mitkä ovat tehty jaksollisen järjestelmän 
92 ensimmäisestä alkuaineesta, eikä mitään ihmisen tekemästä alkuaineesta valmistettua 
voida ikinä luonnolliseksi väittää”. Luonnollinen voidaan määritellä myös muin tavoin; luon-
nossa oleva tai siellä syntynyt, ei ole tuotettu tai muutettu keinotekoisesti, eikä sitä saa olla 
muuteltu, käsitelty tai naamioitu millään lailla. (Steinberg 2009.) Kosmetiikassa pätee varsi-
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kin jälkimmäinen määritelmä, sillä luonnonkosmetiikan raaka-aineet ovat tunnettuja nimen-
omaan siitä, ettei niistä saa poistaa tai lisätä mitään.   
USA:n elintarvike- ja lääkehallinto (Food and drug administration, FDA) ei määrittele sanaa 
luonnollinen. Tammikuussa 2004 Kanadassa annettiin lakiasetus koskien luonnollisia terveys-
tuotteita (Natural health products, NHP). Asetuksessa määriteltiin luonnollisiksi aineiksi seu-
raavat: vitamiinit, mineraalit, yrttilääkkeet, homeopaattiset lääkkeet, perinteiset lääkkeet, 
probioottiset aineet ja muut aineet kuten aminohapot ja välttämättömät rasvahapot. Kana-
dassa hyväksytään NPH:hon myös sellaiset semisynteettiset eli puolisynteettiset aineet, joilla 
on täysin identtinen kemikaalinen rakenne ja lääketieteelliset ominaisuudet kuin luonnonai-
neella. Näiden käyttöä ei kuitenkaan suositella kuin tapauksissa jolloin vastaavaa luonnonai-
nesta ei ole saatavilla. (Steinberg 2009.) 
Luonnonmukaista epäselvemmät sanat orgaaninen ja luomu herättää kuluttajissa arvatenkin 
paljon hämmennystä, eikä vähiten sen takia, että orgaanisuus liitetään helposti orgaaniseen 
kemiaan. Kosmetiikan yhteydessä orgaanisuus tarkoittaa kuitenkin luonnonmukaista, eli luo-
mutuotantotapaa. Vuonna 1973 perustettiin California Certified Organic Farmer ryhmä, joka 
oli yksi ensimmäisistä orgaanisten tuotteiden sertifioijista, sertifioidessaan luomuelintarvik-
keita. Muutaman vuotta myöhemmin, 1979 Kalifornian osavaltion laissa määrättiin merkinnät 
orgaanisiin elintarviketuotteisiin. (Steinberg 2009.)  
Vuonna 1980 USA:n maatalousministeriö (USDA) julkaisi raportin luonnonmukaisesta viljelystä, 
jossa se määriteltiin seuraavasti: ”tuotantosysteemi, joka välttää kokonaan, tai niin laajasti 
kuin mahdollista jättää pois synteettisesti yhdistettyjen lannoitteiden, torjunta-aineiden, 
kasvun säätäjien ja karjan lisäravinteiden käytön. Mahdollisimman laajasti luonnonmukainen 
viljely systeemi perustuu viljankiertoon, viljan ylijäämään, eläinlannoitteeseen, palkokasvei-
hin, orgaanisiin jätteisiin, mekaaniseen viljelyyn, mineraalipitoisiin kiviin ja biologisiin tu-
hoeläimiin, jotta maaperä ylläpidettäisiin tuottavana ja viljelykelpoisena, kasvit olisivat ra-
vinnerikkaita ja jotta voitaisiin kontrolloida hyönteisiä, rikkaruohoja ja tuhoeläimiä. (Stein-
berg 2009.) 
Sekä luonnonmukainen kosmetiikka että luonnonkosmetiikka käsittävät samoja asioita, mutta 
niitä ei tulisi kuitenkaan sekoittaa keskenään, koska termit eivät ole keskenään vastaavia. 
Suurin eron näiden kahden välillä on kasvien kasvatustapa. Luonnonmukaisen kosmetiikan 
raaka-aineet ovat tuotettu täysin luonnollisesti, kun taas luonnonkosmetiikan aineisiin, vaik-
kakin viljelty luonnollisesti, käytetään kasvinsuojeluaineita, tuholaismyrkkyjä ja lietettä. 
Luonnonkosmetiikka on kyllä luonnollista, mutta ei luomua. Kasvatustavasta johtuen luomu-
tuotteet sisältävät vähemmän nitraatteja ja enemmän antioksidantteja sekä vitamiineja kuin 
luonnontuotteet. Kuluttajan ei tulisi luottaa lauseisiin kuten: ”aine johdettu luonnollisesta 
kasvista tai hedelmästä”, koska useimmiten näissä luonnonkosmetiikan raaka-aineissa käyte-
tään aineen eristämis- ja tuotantovaiheen aikana monia eri kemikaaleja. (Syrett 2008.) Näistä 
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argumenteista voidaan päätellä Oe:n tuotteiden olevan luomutuotettujen ainesosien osalta 
tehokkaampia, antioksidantti- ja vitamiinipitoisempia, kuin vastaavat aineet luonnonkosme-
tiikassa, minkä lisäksi tuotteet valmistuvat ilman erilaisia ihmisille haitallisia hyönteismyrkky-
jä ja keinotekoisia lannoitteita. The International Dermal Instituten ja Dermalogica-
tuotesarjan tutkimus- ja tuotekehitysyksikön johtava tutkija Diana Howard ei kuitenkaan usko 
luomutuotteiden näennäiseen tehoon, eikä näe merkittävää puhtauseroakaan. ”On turha pe-
lätä, että korkealuokkaisen kosmetiikan sisältämissä kasviuutteissa olisi kemiallisten torjunta-
aineiden tai lannoitteiden jäämiä. Jos näin olisi, se huomattaisiin jo laboratorioissa ja asiaan 
reagoitaisiin,” hän kertoo. Howardin mukaan nuori terve iho voi hyötyä luonnonmukaisista 
aineista, mutta ikääntyessä iho tarvitsee myös synteettisesti valmistettuja tehoaineita. (Her-
rala 2010.)   
 
5 Luonnonmukaisen viljelyn perusmenetelmät 
 
Jotta voisimme ymmärtää luomukosmetiikan eron luonnonkosmetiikkaan, tulee meidän olla 
tietoisia luomuraaka-aineiden valmistuksesta. Sillä juuri tapa, jolla tuotteiden luomuraaka-
aineet valmistetaan, antavat tuotteille niiden kilpailuedun.  
Tehdään pieni katsaus miten luonnonmukainen viljelytyyppi on saanut syntynsä. Sir Albert 
Howard (1873-1947) oli Englantilainen kasvitieteilijä, joka toimi orgaanisen viljelysliikkeen 
perustajana. Työskennellessään 25 vuotta maataloustutkijana Intiassa kehitti hän kuuluisan 
Indore-kompostointiprosessin. (Addison.) Indore kompostointimetodi on ideaalinen valmistet-
taessa luonnonmukaista lantaa tai multaa, joka korvaa kemialliset väkilannoitteet lisäten 
samalla viljelyn satoa aiheuttamatta sivuvaikutuksia. Indore-prosessi kehitettiin vastaukseksi 
ongelmaan, jossa Intian karjalanta käytettiin polttoaineeksi eikä muita lannoitusaineita ollut. 
Uuden menetelmän avulla pyrittiin saamaan kaikki eloperäinen jäte kompostoinnin avulla 
maan lannoitteeksi. Prosessi toteutti luonnonlakien mukaista elonkiertoa maasta kasveihin, 
eläimiin, ihmisiin ja taas takaisin maahan. (Addison; Sangrahalaya.)  Termi orgaaninen viljely 
kehitettiin vastakohdaksi epäorgaaniselle viljelylle, joka perustuu elottomiin väkilannoittei-
siin (Rautavaara yms. 1996: 35). Suomenkieliset termit tälle ovat kuitenkin luonnonmukainen 
viljely tai sen lyhenne luomuviljely. 
Howard työnsi syrjään perinteiset maataloustieteen rajoitukset ja niiden erikoistumiset. Hän 
perehtyi kasvattamaan satoa pellolle ominaisissa olosuhteissa sen sijaan, että olisi tutkinut 
satoa keinotekoisissa laboratorio-olosuhteissa. Hän oppi luonnosta, Intialaisilta maanviljeli-
jöiltä sekä tuhoeläimiltä ja rikkaruohoilta, joita tiedemiehet olivat turhaan yrittäneet hävit-
tää. Howard näki tuhoeläimet luonnon tapana säädellä maan hedelmällisyyttä; tuhoeläinten 
valtaama maa ei ollut sopiva viljeltäväksi. Pian Howard huomasikin tuhoeläimien häviävän, 
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kun maasta tehtiin viljelykelpoinen. Näistä Howardin tekemistä tutkimuksista on muokkaan-
tunut nykypäivän luonnonmukainen viljely. (Addison.) 
Luonnonmukaisin menetelmin toimivan maatalouden perustavoitteena on maatilaekosystee-
minä toimiva viljelmä, sopeutettuna luonnontalouden toimitiloihin. Tilan ollessa kokonaan 
omaa ekosysteeminsä tulee sen harjoittaa mahdollisimman suljettua ravinnekiertoa, jolloin 
tila kierrättää ja hyötykäyttää kaikkea tuottamansa, jätteet mukaan lukien. Kasvinviljelyn ja 
kotieläintuotannon välinen yhteys pyritään pitämään mahdollisimman kiinteänä, jolloin lan-
noituksessa ja rehustuksessa voidaan toimia omavaraisina. Orgaanisen maatilan perusperiaat-
teisiin kuuluu kestävä kehitys, jonka mukaan maatilan ekosysteemi tasapainotetaankin siten, 
että saavutetaan riittävä vakaus ja kestävyys nyt ja tulevaisuudessa. (Rajala 2004: 40.) 
Viljelytekniikoissa on suuria eroja luomumaatalouden ja niin sanotun perinteisen maatalouden 
välillä. Orgaanisen kosmetiikkabrändin Organic Elements:n kansainvälisen kouluttajan Patricia 
Vellan mukaan maatilat, jotka kasvattavat raaka-aineita heidän tuotteisiinsa, ovat tarkoin 
valittuja ja seurattuja. Maatilojen tulee olla ollut vähintään 2-3 vuotta ilman synteettisiä 
torjunta-aineita, jotta kemikaalit ovat ehtineet poistua maasta. Luomutiloilla ei saa myös-
kään käyttää ilmaa saastuttavia laitteita kuten traktoreita, jotta niistä erittyvät pakokaasut 
eivät laskeutuisi viljelmille. Luomutiloilla kuitenkin varioidaan tavallista enemmän eri teknii-
koita olosuhteiden mukaan. Kasvien viljelyssä painotetaan maaperän hoitoon, jotta kasveilla 
olisi hyvät lähtökohdat kasvaa. Tuotantotekniikassa käytetään kasvinvuorotusta. (Rajala 2004: 
40–41.) Tällöin tilalle suunnitellaan viljelykierto, jolloin kullakin lohkolla viljellään säännölli-
sin väliajoin eri kasveja. Vuorotellen viljellään kevät- ja syysviljoja, nurmia, öljykasveja ja 
palkokasveja, maata parantavia ja maata kuluttavia kasveja. Mikäli yhdellä viljelylohkolla 
viljellään vuodesta toiseen samaa kasvia, saattaa maaperä niin sanotusti väsyä. Maaperän 
väsyminen aiheuttaa viljeltävälle kasvilajille ominaisten kasvitautien ja tuholaisten lisäänty-
misen, heikentää maan rakennetta ja yleisesti myös kuluttaa maaperästä yksipuolisesti vain 
tiettyjä ravinteita jolloin maan ravinnetasapaino järkkyy. (Farmit.) 
Kompostointi kuuluu luonnonmukaisen tuotannon peruskäytäntöihin. Kompostoinnissa säädel-
lään eloperäisten aineiden biologista hajotusta ja uudelleenrakentumista hapellisissa olosuh-
teissa lämpötilan nousun avulla. Kompostoinnissa pieneliöstö, lähinnä bakteerit, sädesienet, 
sienet sekä erilaiset hyönteiset, punkit, tuhatjalkaiset ja lierot lahottavat jätteet hapen avul-
la. Kompostoinnista syntyy hiilidioksidia, vesihöyryä, ravinnesuoloja ja suurimolekyylisiä or-
gaanisia yhdisteitä ja hitaasti hajoavaa eloperäistä ainesta. (Rajala 2004: 154.) 
Kompostoinnilla voidaan muuttaa lannan ja muiden eloperäisten lannoitteiden käyttöominai-
suuksia ja tehdä niistä näin käyttökelpoisia omiin tarpeisiin. Kompostoinnin avulla saadaan 
lannasta myrkylliset yhdisteet ja haitalliset aineet, kuten rikkakasvien siemenet, taudinai-
heuttajat, lääke- ja torjunta-ainejäämät sekä eläimistä lähtöisin olevat haitta-aineet häviä-
mään tai ainakin vähenemään. Näin ollen voidaan päätellä kompostoidun lannan olevan kasvi-
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en laadulle parempaa, jolloin kasvien kasvu nopeutuu ja ne myös vahvistuvat. (Rajala 2004: 
155.)  
Lannan käsittelyllä pyritään edistämään maan hyödyllistä pieneliöstön toimintaa. Tämän 
vuoksi kompostoinnilla hävitetään niin paljon kuin mahdollista tekijöitä, jotka vaikuttavat 
haitallisesti hyödyllisiin pieneliöihin, sekä juurten kasvuun ja toimintaan. Kompostoitu lanta 
takaa hyödyllisille pieneliöille laadukasta ravintoa. Muun muassa tarpeelliset sienet hyötyvät 
käsitellystä lannasta; aminohapot ja vitamiinit moninkertaistavat sienijuurten kasvun, mikä 
on edullista kasvien terveenä säilymisen kannalta. Kompostoinnin perusperiaate onkin saada 
maan omat ravinnevarat täysitehoiseen kiertoon. (Rajala 2004: 156–157.) 
Kompostoinnin lisäksi luonnonmukaisessa tuotannossa käytetään laajasti kasvinsuojelua, joka 
pohjautuu viljelykasvien hyvinvointiin. Luomutuotannossa, jossa synteettisiä eli keinotekoisia 
torjunta-aineita käytetään niin vähän kuin mahdollista, kasvien on itse selvittävä, taistellen 
rikkakasvien kanssa elintilasta ja hupenevista ravinteista. Ilman väkeviä tuholaismyrkkyjä 
heikot kasvit ovat alttiimpia sairauksille ja tuholaisvioituksille. (Suomela 2009.) Juuri kasvin-
suojelun tehokkuutta painosti Organic Elements kouluttaja Patricia Vella kertoessaan luomu-
kosmetiikan vaikutustehoista. Vellan mukaan elintilastaan taistelemaan joutuvat kasvit kasva-
vat huomattavasti vahvemmiksi kuin sellaiset kasvit, joita niin sanotusti autetaan kasvamaan 
keinotekoisten lannoitteiden ja tuholaismyrkkyjen avulla. Vella toteaa myös vahvempien kas-
vien tuottavan vahvempia vaikuttavia aineita, jotka toimivat tehokkaasti kosmeettisissa tuot-
teissa. Tämä selittyy evoluutiolla, jossa on aina ollut mukana luonnon valinta, joka johtaa 
vahvempien yksilöiden selviämiseen ja heikkojen karsiutumiseen. (Vella 2010.) 
 
6 Luonnonmukaisen viljelyn valvonta EU:ssa 
 
6.1 Luomuviljelyn lainsäädäntö EU:ssa 
 
Luonnonmukaisten tuotteiden tuotannosta, valvonnasta ja merkinnöistä asetettiin uusi EU-
lainsäädäntö, joka astui voimaan 1. tammikuuta 2009. Osa merkintöjä koskevista määräyksis-
tä astuivat voimaan 1. heinäkuuta 2010. Uuden lainsäädännön tavoitteena on määrittää yh-
tenevät säädökset luonnonmukaiseen viljelyyn. Luonto ja sen kunnioitus on hyvin läsnä luon-
nonmukaisessa viljelyssä. Tuotanto tulee tapahtua niin, etteivät luonnon järjestelmät tai 
kiertokulku siitä järkkyisi. (Euroopan komissio.) 
 
Luomuviljelyssä käytetään suljettuja kiertokulkuja, jotka pohjautuvat sisäisten resurssien 
käyttöön ulkoisten sijaan. Mikäli ulkoisia voimavaroja kuitenkin tulee pakolliseksi käyttää, 
tulisi ne rajoittaa luonnonmukaisiin varoihin muilta luomutiloilta, luonnollisiin tai luonnolli-
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sesti hankittuihin materiaaleihin ja heikosti liukeneviin kivennäislannoitteisiin. Keinotekoiset, 
synteettiset aineet voidaan luomutuotannossa sallia, mikäli sopivia vaihtoehtoja ei ole. Salli-
tut aineet on lueteltu Euroopan komission asetuksen liitteessä. Euroopan Unionin laajuuden 
takia paikallisia, ilmastollisia, kulttuurisia ja rakenteellisia eroja kompensoidaan tarpeen 
vaatiessa. (Euroopan komissio.) 
 
Muuntogeenisten organismien (GMO) ja niistä valmistettujen tuotteiden käyttö on luomutuo-
tannossa kiellettyä (Suomen Bioteollisuus). Mikäli tuote sisältää muuntogeenisiä organismeja, 
ei sitä saa luomutuotteeksi merkitä. Poikkeuksia tehdään kuitenkin tapauksissa jolloin muun-
togeenisiä organismeja sisältävät ainesosat ovat joutuneet tuotteisiin tahattomasti tai tapa-
uksissa jolloin muuntogeenisten organismien osuus ainesosassa on pienempi kuin 0,9 %. (Eu-
roopan komissio.) Suomen Bioteollisuus määrittelee GMO-organismin sellaiseksi, jonka peri-
mää on muunnettu tavalla, joka ei toteudu luonnossa pariutumisen tuloksena tai luonnollisena 
yhdistelmänä (Suomen Bioteollisuus). 
 
Kolmansista maista tulevien tuotteiden jakelu EU:n alueella on sallittu vain jos niiden tuotan-
toon ja valvomiseen on käytetty samoja tai vastaavia ehtoja kuin EU:ssa. Aiemmin tuontiluvan 
saivat EU:n hyväksymät kolmannet maat tai tuotteet, joiden tuotantoa jäsenvaltiot valvoivat. 
Uuden lainsäädännön myötä tuontiluvat muuttuivat niin, että nykyisin Euroopan komissio ja 
sen jäsenvaltiot jakavat tuontiluvat suoraan kolmansissa maissa toimiville tarkastuslaitoksille 
ja valvovat niitä. Uuden käytännön myötä EU:n komissio kykenee johtamaan ja valvomaan 
paremmin luomutuotteiden tuontia ja luomutakuiden hallintoa. (Euroopan komissio.) 
 
6.2 Luomuviljelyn bioviljely ja ekosertifikaatti 
 
Luomukosmetiikalle on monia eri standardeja ja sertifikaatteja. Seuraavaksi paneudutaan 
kuitenkin luomuviljelyn valvontaan ja sen sertifiointiin. Mikäli kasvien viljelymuoto ei ole 
sertifioitua ja lainmääräysten puitteissa tuotettua, ei kasveista tuotettavaa kosmetiikkaakaan 
tällöin voida luonnonmukaiseksi väittää.  
Neuvoston asetus (ETY) N:o 2092/91 maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta 
ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annettiin 24.6.1991. 
Asetuksen nojalla on annettu sertifikaatti nimellä CE2092 bioviljely ja ekosertifikaatti. Or-
ganic Elements sarjan tuotteiden luonnonmukaisesti tuotetut ainesosat omaavat tämän serti-
fikaatin. Asetusta on sittemmin muutettu uusin säädöksin. Viimeisimpänä Euroopan yhteisöjen 
neuvoston asetus (EY) 834/2007 (jatkossa neuvoston asetus) ja komission asetus (EY) 
889/2008 (jatkossa toimeenpanoasetus). (Evira 2009: 6.) Luomuliiton luomuasiantuntijan Mik-
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ko Rahtolan mukaan asetuksia voidaan soveltaa myös kosmetiikkatuotteisiin, vaikkakin ase-
tukset ovat ensisijaisesti luotuja maatalous ja elintarviketuotteille (Rahtola 2010).  
Toimijat, jotka haluavat käyttää tuotteissaan luonnonmukaiseen tuotantotapaan viittaavia 
merkintöjä, tulee täyttää luomuvalvonnan vaatimukset ja liittyä luomuvalvontajärjestelmään, 
jotta he voivat sertifikaatin nimissä merkitä tuotteensa luonnonmukaisiksi. Seuraavien mer-
kintöjen katsotaan antavan kuluttajalle käsitys, että tuote on tuotettu luonnonmukaista tuo-
tantoa koskevien ohjeiden mukaan: luonnonmukainen, ekologinen ja biologinen sekä niiden 
tavalliset johdokset (luomu-, eko- ja bio) sekä biodynaaminen, orgaaninen ja orgaanisbiologi-
nen. (Evira 2009: 10.) 
Luonnonmukaiselle tuotannolle tyypillisintä on sen lannoitteiden ja synteettisten torjunta-
aineiden poisjättäminen, sekä saastuttavien laitteiden käyttämättömyys. Kemikaaliset aineet 
ja pakokaasut leviävät ilman mukana pieniä matkoja. Mikäli tuotanto yksikössä harjoitetaan 
myös tavanomaista tuotantoa luonnonmukaisen tuotannon lisäksi, tulee tilan täyttää seuraa-
vat edellytykset: luomuyksikön tuotantopaikat, viljelylohkot, kasvituotteiden varastoinnissa 
käytetyt tilat, kasvituotteet, raaka-aineet ja tuotantopanokset ovat selvästi erillään tavan-
omaisesti viljellystä yksiköstä. Mikäli luomu- ja tavallisen tuotannon viljelylohkot rajoittuvat 
suoraan toisiinsa, tulee niiden väliin jättää vähintään yhden metrin suojavyöhyke. Kasvituot-
teiden lisäksi omat tilat tulee olla myös luonnonmukaisesti kasvatetuilla eläimillä, mutta täs-
sä tutkimuksessa olisi irrelevanttia käsitellä aihetta tarkemmin. (Evira 2009: 10.) 
Puhuessamme luomukosmetiikasta tulee muistaa, että harva tuote on 100 % luonnonmukaises-
ti valmistetuista raaka-aineista. Organic Elements tuotteet sisältävät paljon synteettisestikin 
tuotettuja ainesosia. CE2092-sertifikaatti annetaan, kun luomuviljely täyttää sen kriteerit ja 
tällöin tuotteiden ne raaka-aineet, jotka kriteerit täyttävät, voidaan merkitä luonnonmukai-
sesti valmistetuksi. Sertifikaatti ei siis koske koko tuotetta, vaan vain sen luonnonmukaisesti 
tuotettuja raaka-aineita.   
Jokaisen luomutilaksi pyrkivän tulee ensin käydä läpi alkutarkastus, joka tehdään kullekin 
tuotantosuunnalle kerran. Tavallisesti siihen yhdistetään myös ensimmäinen tuotantotarkas-
tus. Alkutarkastuksessa selvitetään onko toimijalla ja tilalla edellytyksiä noudattaa tuotanto-
ohjeita, luomusuunnitelman sisältö, sekä peltojen aiempi käyttö. Luomutuotannolle halutun 
pellon viljelyhistoria tai ulkopuolisen saastelähteen perusteella voidaan edellyttää esimerkiksi 
torjunta-aine- tai raskasmetallijäämäanalyysi. Toimenpiteillä halutaan varmistaa luomutilan 
vastaavan kriteerejä. Mikäli tila vaatii erityistoimenpiteitä, ne laitetaan alkutarkastuksen 
jälkeen täytäntöön. Erityistoimenpiteitä voivat olla muun muassa pidennetty siirtymävaiheai-
ka, lisätutkimukset ja analyysit tai vaatimukset tuotteiden erillään pidosta. Alkutarkastuksen 
jälkeen toimija hyväksytään valvontajärjestelmään, jonka jälkeen jatkossa toimijalle tehdään 
tuotantotarkastus vähintään kerran vuodessa. (Evira 2009: 12-13.) 
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Aikaa jolloin lohkoja on jo viljeltävä luonnonmukaisen tuotannon menetelmin, mutta tuottei-
ta ei saa markkinoida vielä luonnonmukaiseen tuotantoon viittaavin merkinnöin, kutsutaan 
siirtymävaiheeksi. Lohkoa, joka on siirtymävaiheessa, tulee viljellä noudattaen kaikkia luomu-
tuotannon vaatimuksia. Yksivuotisilla lajeilla, kuten ohra ja porkkana, sekä monivuotisilla 
nurmikasveilla, kuten timotei ja apila, siirtymävaihe on 24 kuukautta. Monivuotisilla kasveilla, 
kuten mansikka ja omena, siirtymävaihe on 36 kuukautta. (Evira 2009: 26.) Luomuliiton asian-
tuntijan Mikko Rahtolan mukaan myös puulajikkeilla siirtymävaihe on 36 kuukautta (Rahtola 
2010). Siirtymävaiheaikaa voidaan kuitenkin tapauskohtaisesti viljelylohkon aiemman käytön 
perusteella lyhentää tai vastaavasti pidentää. Lyhyempää siirtymävaihetta on mahdollista 
anoa, mikäli lohkot ovat olleet luonnontilassa vähintään kolme viimeistä vuotta ja se pysty-
tään todistamaan tai mikäli lohkot ovat kuuluneet viralliseen ohjelmaan jossa ei ole saanut 
käyttää luomuviljelyssä kiellettyjä aineita. Siirtymäaikaa voidaan pidentää tapauksissa, joissa 
tilalla on käytetty pitkävaikutteisia torjunta-aineita. (Neuvoston asetus N:o 2092/91 1991: 
25.) 
 
7 Luonnonmukaisen kosmetiikan laadunvalvontajärjestelmät 
 
Luonnonkosmetiikalle ja luomukosmetiikalle on olemassa kymmenittäin erilaisia laadunval-
vonta- eli sertifiointijärjestelmiä. Mitä enemmän luomu- ja luonnonkosmetiikan kysyntä kas-
vaa, sitä enemmän uusia sertifikaatteja syntyy. Ongelmana on kuitenkin ollut kansainvälisen 
sertifioinnin puuttuminen, mikä on johtanut siihen, että eri maiden kriteerit luomu- ja luon-
nonkosmetiikalle vaihtelevat suuresti. Tämä sekoittaa niin kosmetiikan valmistajat, raaka-
aineiden tuottajat kuin kuluttajatkin. Organic Monitor on luonut yrityksille sertifikaattiohjeis-
tuksen ”Technical Insight”, jotta he voisivat selkeästi vertailla eri sertifiointijärjestelmiä 
toisiinsa. Raportti antaa täsmällistä tietoa tärkeimmistä standardeista Euroopan, Pohjois-
Amerikan ja Aasian alueilla. Raportti sisältää muun muassa seuraavat sertifiointijärjestelmät: 
Ecocert, Cosmebio, Soil Association, BDIH, ICEA, Oasis, NSF, NPA, sekä kansainvälisiä standar-
dialoitteet kuten COSMOS ja NaTrue. (Organic Monitor 2009.)  
Vaikka sertifikaatteja on paljon, ne ovat kuitenkin hyvin tarpeellisia ja arvostettuja. Pohjois- 
Amerikkalaisen jälleenmyyjän Saffron Rougen teettämän tutkimuksen mukaan 77 prosenttia 
sen asiakkaista luottaa tuotteen kolmannen osapuolen sertifiointiin, kun taas vastaavasti 72 
prosenttia ei luottanut tuotemerkkien omiin väittämiin ja niin sanottuihin sertifiointeihin 
(Payne 2010).   
Kun on kysymys luomu- ja luonnonkosmetiikan sertifioinnista, Eurooppa on selvästi edelläkävi-
jä. Euroopan alueella myytävistä tuotteista kaksi kolmas osaa omaavat jo sertifikaatin. Vas-
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taavasti Yhdysvalloissa sertifioituja tuotteita on vain noin 5 % markkinoilla olevista luomu- ja 
luonnonkosmetiikkatuotteista. (Organic Monitor 2009.) 
Monia vuosia on pyritty yhdenmukaistamaan sertifikaatit, jotta ne selkeytyisivät kuluttajille. 
Kaksi kansainvälistä standardialoitetta, COSMOS ja NaTrue ovat tavoitelleet tätä yhdenmukai-
suutta luomalla standardit luonnon- ja luonnonmukaiselle kosmetiikalle. COSMetic Organic 
Standard on kehitetty Euroopan suurimpien sertifiointielimien voimin. Standardin teossa yh-
teistyössä ovat olleet Saksan BDIH, Belgian Bioforum, Ranskan COSMEBIO ja ECOCERT, Italian 
ICEA, sekä Iso-Britannian SOIL ASSOCIATION. (COSMOS-standardi 2010.) Samalla tavoin myös 
NaTrue on kehitetty monien eri tahojen yhteisvoimin. Erona kuitenkin se, että NaTruen taus-
talla toimivat suuret luonnonkosmetiikkayritykset eivätkä sertifioijat. NaTrue on syntynyt 
luonnonkosmetiikka pioneerien Laveran, Logocos’n, Primaveran, Santaverden, Walan ja We-
ledan yhteistyön tuloksena. (NaTrue 2010.) 
COSMOS-standardin keskeinen tavoite on, että luonnon- ja luonnonmukaisen kosmetiikan val-
mistuksessa kunnioitettaisiin kestävän kehityksen periaatetta; sovitellaan yhteen taloudelli-
nen kehitys luonnontasapainon säilyttämisen kanssa. Jotta yhtälö saataisiin toimimaan, on 
COSMOS laatinut säännöt joita tulee noudattaa: 
 Tuotteiden raaka-aineina käytetään ensisijaisesti luomumaataloudesta saatavia ai-
nesosia ja kunnioitetaan luonnon biodiversiteettiä. 
 Luonnonvaroja käytetään vastuullisesti ja kunnioitetaan ympäristöä. 
 Tuotteen käsittelyssä ja valmistuksessa käytetään puhtaita metodeja, jotka kunnioit-
tavat niin ihmisiä kuin luontoakin. 
 Pyritään jatkuvasti kehittämään uusia, innovatiivisia tuotteita ja käsitettä ”vihreä 
kemia”. (COSMOS-standardi 2010.) 
COSMOS-standardi kieltää aineiden jalostamisen, nanopartikkeleiden, muuntogeenisten orga-
nismien, säteilytyksen, sekä eläinkokeiden käytön (COSMOS-standardi 2010).  
COSMOS on laatinut omat sertifikaatit niin luomu- kuin luonnonkosmetiikallekin. Luomu-
sertifikaatin saamiseksi vähintään 20 % koko tuotteesta tulee olla luomuraaka-aineita. Poik-
keuksen muodostavat pois huuhdeltavat tuotteet, emulgoimattomat vesipitoiset tuotteet ja 
tuotteet jotka sisältävät vähintään 80 % kivennäisaineita tai kivennäisperäisiä ainesosia. Näillä 
tuotteilla vastaava pitoisuus on 10 %. Luonnonkosmetiikkasertifikaatissa ei vastaavanlaisia 
vähimmäispitoisuuksia ole. Jokaisesta COSMOS-sertifikaatin omaavasta tuotteesta tulee kui-
tenkin selvästi käydä pakkausmerkinnöissä ilmi, kuinka monta prosenttia tuotteesta on luon-
nonmukaista alkuperää. (COSMOS-standardi 2010.) 
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NaTrue pyrkii toiminnallaan suojaamaan termin ”luonnonkosmetiikka”, jotta sitä ei käytettäi-
si väärin. NaTrue sertifikaatit ovat jaettu kolmeen eri ryhmään (kuva 1.) seuraavasti: 
 Ensimmäinen taso määrittelee tuotteen luonnonkosmetiikaksi. Luomusertifioituja raa-
ka-aineita sisältävät tuotteet voivat saavuttaa ylemmät tasot vain jos ne täyttävät 
ensimmäisen tason kriteerit.  
 Toinen taso määrittelee luonnonkosmetiikan, joka sisältää luomuaineita. 
 Kolmas ja viimeinen taso määrittelee luomukosmetiikan. (NaTrue 2010.) 
 
 
 
 
 
 
Organic Elements tuotteiden luonnonmukaiset raaka-aineet on valmistettu aiemmin selvitet-
tyjen bio- ja ekosertifikaatin mukaisesti, jonka lisäksi ne ovat sertifioitu Italialaisella AIAB-
sertifikaatilla (kuva 2.) (Organic Elements 2010). AIAB (Associazione Italiana per l’Agricultura 
Biologica) on suuri italialainen sertifiointielin, joka aloitti sertifioinnin elintarvikkeista, mutta 
on vähitellen laajentanut alaansa. Kosmetiikkatuotteiden sertifikaatti kulkee nimellä Cosmesi 
Bio Ecologica AIAB (kuva 3.). Organic Elements sarjalle AIAB:n kosmetiikkasertifikaatti on 
juuri sopiva, sillä se perustuu luonnonmukaiseen viljelyyn, eikä sen saadakseen tuotteen tule 
olla 100 % luomua, vaan myös synteettiset aineet ovat sallittuja. Sen periaatteisiin kuuluu, 
että kosmetiikka valmistetaan luontoa säästävästi, kestävää kehitystä ajatellen, sekä ekologi-
sesti aina pakkauksia myöten. (AIAB 2008.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. AIAB-sertifikaatin logo. 
http://www.aiab.it/   
Kuva 3. AIAB-kosmetiikkasertifikaatin logo. 
http://www.aiab.it/  
Kuva 1. NaTrue-sertifikaatin kolme eri tasoa. http://www.natcos.fi/NaTrue.html   
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AIAB:n sertifioimissa tuotteissa tai niiden valmistuksessa ei saa käyttää:  
• geenimanipuloituja organismeja  
• eläinkokeita  
• ionisoivaa säteilyä 
• etoksyloituja yhdisteitä 
• PEG- ja PPG-johdannaisia 
• aggressiivisia pinta-aktiivisia aineita, jotka voivat aiheuttaa ympäristöllisiä tai ekolo-
gisia vahinkoja 
• eläimistä saatavia aineita ja niiden johdannaisia, kuten kollageeni 
• silikoneja ja silikonijohdannaisia 
• akryylipolymeerejä 
• joitakin säilöntäaineita, kuten formaldehydejä ja niiden vapauttajia sekä halogenoitu-
ja fenoleita  
• synteettisiä väriaineita, kuten synteettisiä alumiinin ja piin johdannaisia. (AIAB-
sertifikaatti 2008.) 
Kasviperäiset raaka-aineet tulee olla kotimaisesti luomutuotettuja, poikkeuksena aineet, joita 
ei Italiassa luomuviljellä. Kasvien uutteita tai öljyjä ei saa geneettisesti tai säteilyttäen muut-
taa. AIAB ei hyväksy aineita, jotka on saatu sukupuuton vaarassa olevista kasveista. Joitakin 
eläinperäisiä aineita saa kuitenkin AIAB:n sertifioimissa tuotteissa olla, kuten eläimistä saata-
va glyserolia. Eläimet tulee kuitenkin olla kasvatettu luomutavalla, joka on säädelty EY-
asetuksen 834/07 nojalla. (AIAB-sertifikaatti 2008.)  
Suomessa ei ainakaan vielä ole ulkopuolista sertifioijaa, mutta luomuasiantuntija Mikko Rah-
tolan mukaan on hyvin todennäköistä, että lähivuosina saisimme oman sertifiointielimen, 
jonka puoleen kotimaiset luomu- ja luonnonkosmetiikkavalmistajat voisivat kääntyä. Ongel-
mana tässä on vain se, ettei Suomessa valmisteta kovinkaan suurissa määrin luonnon- tai luo-
mukosmetiikkaa eivätkä pienet yritykset ole valmiita maksamaan syntyviä kuluja ulkopuolises-
ta sertifioinnista. (Rahtola 2010.)  
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8 Asiakaskysely 
 
8.1 Asiakaskyselyn laatiminen ja sen tutkimusongelmat 
 
Tarkoituksena oli laatia asiakaskysely luomukosmetiikasta, minkä avulla kartoitettaisiin ihmis-
ten ostokäyttäytymisen uusien tuotteiden markkinoilla ja tietouden luomukosmetiikkaa koh-
taan. Kyselylomaketta laatiessa hain opastuksia aiheeseen Yhteiskuntatieteellisestä tietoar-
kistosta, josta löysin varsin hyödyllisen KvantiMOTV:n, joka on kvantitatiivisten tutkimusme-
netelmien oppimisympäristö. Päädyin tekemään kvantitatiivisen tutkimuksen kvalitatiivisen 
sijaan, koska päämääränä on saada mahdollisimman laajan ihmisjoukon näkemys asiasta. Kva-
litatiivisella eli laadullisella tutkimusmenetelmällä saisin huomattavasti suppeamman näke-
myksen. 
Kyselylomaketta hahmotellessa aluksi kartoitin asiat mitä haluan kuluttajista tietää ja mitä 
he osaavat vastata. Monissa kyselyissä huomaa, ettei kyselijä ole ajatellut vastaajan näkö-
kulmaa ja sitä, etteivät kaikki välttämättä ymmärrä itselle helppoja asioita. Aiheeni on myös 
sellainen, joka ei varmasti valtaväestöä kosketa ja tällöin tulee kysely laatia olettaen, ettei 
vastaaja ole kuullutkaan aiheesta. Tarkoituksena oli siis tehdä suhteellisen helppoja kysymyk-
siä, jottei vastaaja turhautuisi kyselyyn ja jättäisi tämän vuoksi vastaamatta. Turhautuminen 
tulee myös helposti mikäli kysely jo ensi vilkaisulta näyttää liian pitkältä. Tämän vuoksi kysely 
rajattiin sen verran lyhyeksi, etteivät vastaajat katoaisi kyselyn nähtyään, mutta kuitenkin 
niin pitkäksi, että kaikki tarvittava tieto saataisiin kysyttyä. KvantiMOTV:n mukaan kyselyn 
vastaamiseen saisi kulua maksimissaan 15-20 minuuttia. (KvantiMOTV 2010.) Heidän suosituk-
sensa on selvästi osoitettu postikyselyihin, jolloin vastaajalla on aikaa paneutua kotona rau-
hassa kyselyyn. Mikäli kysely tehtäisiin kadulla ohikulkijoille, olisi tuo aika liian pitkä, sillä 
harvalla on aikaa ja mielenkiintoa jäädä kymmeniksi minuuteiksi vastailemaan kysymyksiin. 
Vastaajien mielenkiinnon kyselyyn herättää luonnollisesti sen ulkoasu. Sopivan pituuden lisäk-
si yleinen selkeys on erittäin tärkeää kyselyssä. Mikäli kysymykset ovat epäselviä tai niiden 
asettelu ei ole looginen, saattavat vastaajat ärsyyntyä ja vastata paneutumatta kysymyksiin, 
jotta vain saisivat kyselyn nopeasti tehdyksi, tai pahimmassa tapauksessa he saattaisivat jät-
tää kokonaan vastaamatta. (KvantiMOTV 2010.) 
Aloittaessa kyselyn laatimista, pohdin mitkä kysymykset kannattaisivat esittää ensin ja mitkä 
jättäisin kyselyn viimeiselle sivulle. KvantiMOTV:n sivuilla ohjeistetaan ensin esittämään  
kysymyksiä, joihin vastaajan on helppo vastata ja jättää ns. taustakysymykset kyselyn lop-
puun, koska niiden kysyminen heti alussa voi herättää negatiivisia tuntemuksia vastaajassaan 
anonymiteetin vuoksi. Toiseksi vastaajan keskittymiskyky voi herpaantua kyselyn edetessä ja 
silloin ilmiselvät kysymykset kuten sukupuoli ja ikä ovat hyvä olla lopussa, koska nämä perus-
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asiat muistetaan turhautumisestakin huolimatta. (KvantiMOTV 2010.)  Halusin pitää kyselyn 
erittäin loogisena, jonka vuoksi jaonkin sen kolmeen erilliseen osaan: ostokäyttäytyminen, 
orgaaninen kosmetiikka ja taustatiedot. Kuluttajien ostokäyttäytymistä kyselyssä kartoitet-
tiin, koska Organic Elements on Suomen kosmetiikkamarkkinoilla täysin uusi sarja ja tämän 
vuoksi tulevilla asiakkailla olisi sarjan vaihto edessään. Asiakaskysely on nähtävillä kokonai-
suudessaan liitteessä 2 sivulla 52. 
Kysymys 1 
Ensimmäisessä kysymyksessä kartoitettiin vastaajien yleisen kulutuksen ihonhoitotuotteisiin 
kuukaudessa. Tämän selvittäminen antaa viittausta siihen, onko vastaaja ylipäätään kosmetii-
kan suurkuluttaja vai ei. Aluksi muotoilin kysymyksen ”Kuinka paljon suurin piirtein kulutat 
kosmetiikkatuotteisiin kuukaudessa?”. Totesin tämän kysymyksen olevan kuitenkin liian laaja, 
sillä kosmetiikkaanhan luokitellaan ihonhoito- ja meikkituotteiden lisäksi jokapäiväiset tuot-
teet kuten saippua ja hammastahna. Mikäli kysymyksen olisi jättänyt tähän muotoon, oli jää-
nyt paljon myös vastaajan näkemyksen varaan juuri se, miten vastaaja määrittelee kosmetiik-
katuotteen. Tarkensin kysymykseni muotoon ”Kuinka paljon suurin piirtein kulutat ihonhoito-
tuotteisiin kuukaudessa?”. Haluan tietää pelkästään ihonhoitotuotteiden kulutuksen, koska 
Organic Elements sarja perustuu nimenomaisesti ihonhoitoon. Vastausvaihtoehdoiksi annan 
tasaisia eurosummia, jolloin jokainen vastaaja voi itse arvioida oman kulutuksen. Kysymyksiä 
analysoidessa tulee muistaa ottaa huomioon, että keskimääräisesti yksi ihonhoitotuote sään-
nöllisesti käytettynä kestää noin 3-6 kuukautta, joten kuukausikohtainen kulutus jäänee sil-
loin pieneksi. 
Kysymys 2 
Kysymyksellä ”Kuinka usein kokeilet uusia kosmetiikkamerkkejä?”, pyrittiin selvittämään ku-
luttajien uskaliaisuuden ja uteliaisuuden uusia merkkejä kohtaan. Vastauksista voidaan analy-
soida pitäytyvätkö kuluttajat aina saman merkin tuotteissa vai kokeilevatko he uusia merkke-
jä. Oy Norex Cosmetics Ab:n lanseeraama Organic Elements on aivan uusi merkki Suomen 
kosmetiikkamarkkinoilla, eikä sarjan potentiaalisimpia asiakkaita ole he, jotka viimeiseen asti 
pitävät kiinni vanhoista tuotteistaan. Oletettavaa on, että useimmat ihmiset pitävät hyväksi 
havaitsemansa tuotteet aina samoina ja joitakin tuotteita voidaan vaihdella eri merkkien 
välillä. 
Kysymys 3 
Mikä saa kuluttajan kiinnostumaan ja kokeilemaan uutta tuotetta? Mitkä markkinointivälineet 
toimivat tehokkaimmin? ”Kiinnostun uudesta tuotteesta, kun” jättää vastaajalle tilaa kertoa 
miksi joku tuote nousee ylitse muiden ja mistä syistä he haluavat kokeilla uusia tuotteita. 
Annoin kysymykseen suljetut vaihtoehdot kaikista yleisimmistä markkinointiviestimistä, joiden 
lisäksi vastaaja voi halutessaan jättää avoimen vastauksen viimeiseen kohtaan.  
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Kysymys 4  
Viimeisellä ostokäyttäytymiskysymyksellä haluttiin selvittää vastaajien yleisen kiinnostuksen 
kauneustrendeihin. Luonnonkosmetiikka ja luomukosmetiikka ovat olleet viime aikoina paljon 
lehtien palstoilla ja sitä myöten myös ihmisten huulilla. Kyselyllä selvitetään kuinka paljon 
lehtien kauneustrendit ovat vaikuttaneet ihmisten ajatuksiin ja mielikuviin luomukosmetiikas-
ta. Selvitän myös näkemyseroja trendejä seuraavien ja trendeistä kiinnostumattomien ihmis-
ten välillä.  
Kysymys 5 
Ensimmäisellä orgaaninen kosmetiikka osion kysymyksellä otetaan selville orgaaninen kosme-
tiikka termin tunnettuuden vastaajille. Ovatko he kuulleet termiä ja jos ovat niin mistä. Sul-
jettuina vaihtoehtoina käytetään yleisimpiä viestintämetodeja, kuten suusta suuhun, media ja 
asiantuntijan palvelu. Näiden vaihtoehtojen lisäksi vastaajalle annetaan mahdollisuus avoi-
mesti kertoa lähteestään kohdassa ”muualta, mistä?”. 
Kysymys 6 
Yksi tutkimuksen kannalta tärkeimpiä kysymyksiä on seuraava: ”Minkälaisia mielikuvia niin 
kutsuttu orgaaninen kosmetiikka sinussa herättää?”. Kysymyksessä käytetään termiä ”niin 
kutsuttu”, koska orgaaninen kosmetiikka ei suoranaisesti ole suomenkielinen sana enkä voi 
sitä sellaiseksi väittää. Edellisessä kysymyksessä käsiteltiin orgaanista kosmetiikkaa erillisenä 
terminä, joka on tullut tunnetuksi median välityksellä.  
Kysymykseen 6 pohdittiin vaihtoehdoiksi mitä kuluttaja voisi olettaa orgaanisen kosmetiikan 
olevan. Lähtökohtainen oletus on, ettei termi ole kovin tunnettu ja että väärinkäsityksiä sen 
ympärillä on runsaasti. Vastausvaihtoehdot järjesteltiin tietoisesti sekaisin, jottei vastaukses-
sa olisi näennäistä johdonmukaisuutta. Esimerkiksi vaihtoehdot ”luonnonkosmetiikka” ja 
”luomukosmetiikka” aseteltiin erilleen toisistaan, koska niiden läheisyys saattaisi vaikuttavaa 
vastaajaan. Kaikki vastausvaihtoehdot kirjoitettiin muotoon ”Uskon sen olevan…/En usko sen 
olevan…”, jolloin vastaus koskee täysin vastaajan mielikuvaa asiasta, eikä välitä kyselyn laati-
jan väitteitä aiheesta. Suljettujen vaihtoehtojen lisäksi vastaajille annetaan mahdollisuus 
myös vapaaseen sanaan kysymyksen lopussa.  
Kysymys 7 
Edellisessä kysymyksessä kartoitettiin kuluttajan mielikuvat orgaanisesta eli luomukosmetii-
kasta, joten seuraavassa kysymyksessä selvitetään vastaajien kiinnostuksen tuotteisiin. Luon-
nonmukaisesti tuotettuja tuotteita voidaan suosia monista syistä. Joissakin tapauksissa henki-
lö vaalii niin sanottua vihreää ajatusmaailmaa ja haluaa kaiken kulutustavaran olevan kehitel-
ty ja valmisteltu ympäristöystävällisesti, kun taas toinen kiinnostuu luomukosmetiikasta sen 
ollessa trendikästä ja mediassa paljon puhuttua. Näiden vaihtoehtojen lisäksi kiinnostuneisuus 
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voi nousta eri asioista, kuten turvallisuudesta tai hinnasta. Vastausvaihtoehdoissa käytetään 
jälleen muotoilua ”Mielestäni…”, jotta vastauksesta välittyisi vastaajan uskomus asiasta, eikä 
kyselynlaatijan mielipiteet. Viimeiseksi vaihtoehdoksi annetaan jälleen avoin kohta, johon 
vastaaja voi halutessaan jättää omat kommentit, mikäli annetuista vaihtoehdoista ei ole oi-
keaa löytynyt.  
Kysymys 8 
Organic Elements sarja sijoittuu markkinoilla semiselektiivisiin tuotesarjoihin. Kyseessä ei siis 
ole kallis luksussarja, muttei halpa päivittäiskosmetiikkasarjakaan. Seuraavalla kysymyksellä 
halutaan selvittää kuluttajien valmius maksaa tuotteista joihin on käytetty luonnonmukaisesti 
tuotettuja raaka-aineita. Kysymys muotoiltiin ”Olisitko valmis maksamaan keskivertoa enem-
män tuotteesta johon on käytetty luonnonmukaisesti valmistettuja raaka-aineita?”. Tuotteille 
ei haluttu antaa mitään tiettyjä hintoja, vaan jokainen vastaaja pohtii oman keskivertohin-
tansa ja olisiko valmis maksamaan sitä enemmän. Kysymys oli vaikea laatia, koska vastaukse-
na ei saada tarkkoja lukuja mitä voitaisiin hinnoittelussa hyödyntää, vaan pääasia on selvittää 
kuluttajien arvostus luonnonmukaisia raaka-aineita kohtaan.  
Kysymys 9 
Viimeisellä orgaaninen kosmetiikka osion kysymyksellä, pyritään kartoittamaan mistä kulutta-
jat orgaanista kosmetiikkaa lähtisivät etsimään, mikäli haluaisivat tuotteita ostaa. Tämän 
kysymyksen vastaukset voidaan selkeästi hyödyntää Organic Elements sarjan jakelussa, koska 
luonnollisesti tuotteita kannattaa myydä siellä mistä kuluttajat niitä etsisivät. Tuloksia tar-
kastellessa tulee muistaa, koska Organic Elements on semiselektiivinen brändi, ei sarjaa mar-
ketteihin tai kotimyyntiin laitettaisi, vaikka kaikki vastaajat sitä näistä paikoista etsisivät.  
Kysymykset 10 ja 11 
Kyselyn päätteeksi viimeisenä tulevat taustatiedot –osio, jolla kartoitetaan vastaajan ikä ja 
sukupuoli. Tutkimuksen kannalta vähiten oleelliset asiat antavat mahdollisuuden pohtia tut-
kimustuloksien sidonnaisuutta ikään tai sukupuoleen.   
 
8.2 Asiakaskyselyn toteuttaminen 
 
Kysely toteutettiin satunnaisotannalla Helsingin keskustassa. Tavoitteena oli saada vastauksia 
vähintään sadalta ihmiseltä. Sadalla vastauksella ei tietenkään vielä voida yleistää ihmisten 
ajatuksia, mutta tarkoituksena oli saada edes pientä käsitystä ihmisten näkemyksistä asiaan. 
Hektisen kaupunkielämän takia epäilin saavani luotettavia vastauksia kadulla. Kaduilla kulki-
essa huomaan ihmisten välttelevän kyselylomakkeiden kanssa seisovia ihmisiä, jotka koettavat 
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turhaan haalia itselleen vastaajia. Kun ohikulkija viimein jää vastaamaan kyselyyn, ei hän 
useimmitenkaan paneudu sen syvällisemmin tutkimuksen kysymyksiin, vaan vastaa intuitiivi-
sesti ensimmäiset ajatuksensa, jotta pääsisi tilanteesta pois. Tämä on hyvin sääli, mutta niin 
jokapäiväistä. Enemmän kiinnostuneita vastaajia voitaisiin saada, mikäli tutkimuksen aihe 
olisi globaali ja monia koskettava. Kauneudenhoitoala valitettavasti kiinnostaa niin marginaa-
liryhmää, että satunnaisotannalla ei välttämättä tavoita asiasta kiinnostuneita ihmisiä. Kadul-
la kyselyihin vastaavat saattavat kokea tilanteen ahdistavana. Joskus kyselijän paikallaolo 
saattaa myös vaikuttaa vastauksiin. Tämän vuoksi mielessä kävi toteuttaa tutkimus e-
lomakkeen, eli internetissä täytettävän kyselyn muodossa. E-lomakkeen kanssa vastaaja voi 
valita juuri hänen mielestään oikeat vaihtoehdot pelkäämättä toisen arvioivan hänen tietä-
mystään. Pohdin kauan kyselyn toteuttamistapaa henkilökohtaisesti tehtävän kyselyn ja e-
lomakekyselyn välillä.  
Päätin toteuttaa kyselyn kuitenkin satunnaisotannalla, koska e-lomake kyselyn kanssa otanta-
joukko olisi hyvin rajallinen. Lähetettiinpä e-lomakkeet internetin yhteisössä tai sähköposti-
ryhmässä, ei  milloinkaan tavoitettaisi sellaista varieteettia erilaisia ihmisiä kuin satun-
naisotannalla. Tutkimuksen onnistumisen kannalta olennaista on myös se, missä kyselyn to-
teutetaan. Alkuperäisesti suunnittelin toteuttavani kyselyn Organic Elements -sarjan myynti-
pisteellä Helsingin keskustan Stockmannilla. En kuitenkaan valitettavasti saanut aikatauluja 
sopimaan Stockmannin kanssa, jonka vuoksi kysely toteutettiin Helsingin keskustan kaduilla. 
Kysely toteutettiin kahtena erillisenä päivänä syys- ja lokakuun vaihteessa 2010. Jotta vastaa-
jaotanta olisi ollut mahdollisimman satunnainen, kyselyä ei toteutettu jokaisella ohikulkijalla, 
vaan noin joka kolmannelta tai neljänneltä. Näin vältyttiin myös vastaajien vaikutuksen toi-
siinsa.  
 
8.3 Tulosten analysointi ja pohdinta 
 
Kysymys 10 ja 11 
Ikä ja sukupuoli 
Vaikka varsinaisessa kyselyssä taustatiedot olivat viimeisenä, halusin ne analysoinnissa tuoda 
esille ensimmäiseksi. Tällöin voisin myöhemmissä vaiheissa johdonmukaisesti analysoida vas-
tauksia eri-ikäisiä ja eri sukupuolisia vastaajia vertaamalla. Kyselyyn vastasi yhteensä 104 
ihmistä.  Kuten kaaviosta 1. selkeästi nähdään, kyselyyn vastanneista valtaosa (62,5 %) oli 
iältään 21-30-vuotiaita ja sukupuoleltaan naisia. Satunnaisotannan huonoja puolia onkin se, 
ettei vastaajia voi valikoida niin, että saisi vastauksia tasaisesti eri-ikäisiltä naisilta ja miehil-
tä. Toiseksi eniten (14,4 %) vastauksia sain 31-40-vuotiailta naishenkilöiltä. Miespuolisia hen-
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kilöitä kyselyyni vastasi yhteensä 10, joista 9 oli iältään 21-30-vuotiaita ja yksi 31-40-vuotias. 
16-20-vuotiailta vastauksia kyselyyni sain 7 kappaletta. Yli 41-vuotiaita naisia kyselyyni vastasi 
7 kappaletta, joista 2 oli iältään 51-60-vuotiaita ja yksi yli 60-vuotias. Kaikissa taulukoissa 
vastaajien määrää on merkittynä kappaleiden mukaan, eikä prosenttien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kysymys 1 
Kuinka paljon suurin piirtein kulutat rahaa ihonhoitotuotteisiin kuukaudessa? 
Ensimmäisen varsinaisen kysymyksen (kaavio 2.) muotoilussa käytettiin tarkoituksellisesti 
ympäripyöreyttä, sillä tuskin kukaan kuluttaja osaa euron tarkkuudella arvioida kulutustaan. 
Kysymys tarkoittaa kuukausikulutusta, ottaen huomioon, että jokapäiväisesti käytetty ihon-
hoitotuote yleensä kestää noin 3-6 kuukautta. Tulee myös ottaa huomioon, että ihonhoito-
tuotteilla saattaa toinen vastaaja käsittää ainoastaan kasvojenhoitotuotteet ja toinen laskee 
mukaan myös vartalonhoitotuotteet. Näin jälkeenpäin ajatellen olisi kysymys kannattanut 
tarkentaa nimenomaan kasvojenhoitotuotteisiin, koska Organic Elements sarjan tuotteet eivät 
tällä hetkellä sisällä Suomen markkinoilla vartalotuotteita. Uskon kuitenkin saavani haluamani 
yleiskäsityksen vastaajien kulutuskäyttäytymisestä oli heidän näkemyksensä asiaan kumpi 
tahansa.   
Ylivoimaisesti eniten vastauksia sai 11-50€/kuukaudessa. Kyseisiä vastauksia tuli 61 kappalet-
ta eli 58,65 %. Kun ajatellaan, että kosmetiikkatuotteet kestävät käytössä vähintään kolme 
kuukautta, voidaan kuukausisumma kertoa kolmella eli mikäli asiakas ostaisi kerralla kaikki 
tarvitsemansa tuotteet, olisi loppusumma vähintään välillä 33-150€. Siinä on suuri ero kulut-
Kaavio 1. Ikä ja sukupuoli 
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taako asiakas ihonhoitotuotteisiinsa 33€ vai 150€. Jos ajatellaan keskiverto kuluttajalla olevan 
kosteusvoide, silmänympärysvoide sekä meikin- ja kasvojenpuhdistustuotteet, voidaan ajatel-
la 150 eurolla näiden tuotteiden olevan semiselektiivisiä tai jopa selektiivisiä, kun taas 33 
eurolla nämä tuotteet saadaan ainoastaan päivittäiskosmetiikkaosastolta. Tämän ryhmä sisäl-
tää niin sanotut peruskuluttajat; he saattavat käyttää joitakin kalliimpia tuotteita, mutta 
eivät missään nimessä kuluta tuotteisiin suuria summia rahaa. Päivittäiskosmetiikkaa tällä 
vaihtoehdolla saisi lueteltujen perustuotteiden lisäksi spesiaalituotteitta, mutta selektiivisiä 
tuotteita ei tähän ryhmään kuuluvat osta kuin maksimissaan perustuotteet.  
Toiseksi eniten, 19 % (20 kpl) kyselyyn vastanneista kertoi kuluttavansa ihonhoitotuotteisiin 
51€-100€/kk. Näiden kuluttajien voidaan jo ajatella olevan ainakin osittain, ellei jopa täysin 
selektiivisen kosmetiikan kuluttajia. Heidän ihonhoitotuotteisiin mitä luultavimmin kuuluu 
myös perustuotteiden lisäksi erikoistuotteet. Voi kuitenkin olla, että vastaajat ovat käsittä-
neet ihonhoitotuotteisiin myös vartalotuotteet, joka osaltaan kerryttää kuukausisummaa.  
Kolmanneksi eniten, 14 kappaletta vastauksia sai alin kulutusluokka <10€/kk. Näiden vastaaji-
en voidaan olettaa käyttävän pelkästään päivittäiskosmetiikkatuotteita ihonhoidossa ja niitä-
kin hyvin minimalistisesti.  
Suuremmat kulutusluokat, 101-150€/kk ja 151-200€/kk saivat yhteensä 9 kappaletta, joista 
jälkimmäiseen ryhmään itsensä luokitteli vain yksi vastaaja. Näiden kulutusluokkien ihmiset 
käyttävät paljon ihonhoitotuotteita ja mitä luultavimmin panostavat selektiivisiin ja luksus-
tuotteisiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavio 2. Kuinka paljon suurin piirtein kulutat rahaa ihonhoitotuotteisiin kuukaudessa? 
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Kysymys 2 
Kuinka usein kokeilet uusia kosmetiikkamerkkejä? 
Kysymyksellä numero 2 (kaavio 3.) kartoitettiin uusien brändien mahdollisuuksia markkinoilla. 
Työssäni olen huomannut, että usein kuluttajat haluavat ostaa aina tutun ja turvallisen hy-
väksi havaitsemansa tuotteen. Tämä ideologia ei anna edes mahdollisuutta uusien brändien 
menestykseen. Toki olen huomannut omankin kylpyhuoneen hyllyjen täyttyvän aina samoista 
tuotteista, ehkä olisi aika itsekin astua niin sanotun mukavuusalueen ulkopuolelle.  
Positiivista oli huomata, että yksikään kyselyyn osallistuneista ei vastannut käyttävänsä aina 
saman merkin tuotteita, myöskään aina uuden merkin kokeilijaksi ei yksikään tunnustautunut. 
Sen sijaan välimuodot ”kokeilen joskus uusia merkkejä” ja ”joitakin tuotteita vaihtelen merk-
kien välillä” saivat tasapuolisesti ääniä. Hiukan yli puolet (56,7 %), 59 kappaletta vastaajista 
kertoo kokeilevansa joskus uusia tuotteita, mikä on uuden tuotemerkin kannalta erittäin hy-
vä, koska selkeästi tämä ryhmä on avarakatseinen ja valmis kokeilemaan uusia tuotteita van-
hojen, tuttujen tuotteiden tilalle.  
Vajaa puolet, 45 kappaletta (43.3 %) vastaajista  pitää tietyt tuotteet aina samoina, mutta 
toisia tuotteita vaihtelee eri merkkien välillä. Kysymyksessä jää tulkinnanvaraa; ajattelevatko 
kuluttajat pelkästään ihonhoitotuotteita vai myös meikkituotteita? Omakohtaisesti ajatellen 
helpommin tulee vaihdeltua meikki- kuin ihonhoitotuotteita eri merkkien välillä. Oli kyse 
sitten meikki- tai ihonhoitotuotteista, voimme kuitenkin päätellä, että kyselyyn osallistuneet 
kuluttajat ovat ainakin osittain hyvin brändiuskollisia, mutta vaihtelevasti saattavat kokeilla 
uusia brändejä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kysymys 4 
Kaavio 3. Kuinka usein kokeilet uusia kosmetiikkamerkkejä? 
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Kiinnostun uudesta tuotteesta kun 
Kaaviosta neljä voidaan vertailla miten eri ihminen löytää uuden kosmetiikkatuotteen tämän 
päivän runsailla markkinoilla. Eniten ääniä sai ystävän suositus tuotteesta. 82 vastaajaa   
(78.8 %) kertoi kiinnostuvansa uudesta tuotteesta, kun oma ystävä on kyseistä tuotetta suosi-
tellut. Tänä päivänä kosmetiikkamarkkinoilla on tuotteita mitä erikoisimmin funktioin ja ku-
luttajalla saattaa olla vaikeuksia löytää omiin tarpeisiinsa sopiva tuote. Tavaratalojen puolu-
eelliset myyjät kauppaavat useimmiten vain omia tuotteitaan, vaikkei ne välttämättä ole  
parhaat asiakkaan tarpeisiin. Tässä tulee apuun puolueeton ystävä, jonka sanaan voidaan 
luottaa. Koska hän ei hyödy toisen ostopäätöksestä, voidaan luottaa hänen suosittelevan tuot-
teita vain ystävällisyydestä eikä pakosta. Ystävän suosittelemissa tuotteissa tulee kuitenkin 
aina muistaa yksilöllisyyserot. Se, mikä yhdelle henkilölle sopii täydellisesti, voi aiheuttaa ei-
toivottuja reaktioita toisessa. Tämä on kuitenkin asia, minkä kuluttajat usein unohtavat. 
Niukasti toiselle sijalle 80 vastauksella (76,9 %) jäi asiantuntijan suositus. Asiantuntijana tar-
koitin ostotilanteessa toista osapuolta, kuten myyjää tai kosmetologia. Uskon, että myös asi-
antuntevuudella on merkittävä vaikutus lopulliseen ostopäätökseen. Kun myyjä suosittelee 
tuotetta ilman asianmukaista tuntemusta tuotteesta, voi myyntitilanne aikaansaada asiak-
kaassa negatiivisen ostopäätöksen. Myyjien koulutuksiin ja motivointiin tulisi erityisesti panos-
taa, mikäli halutaan näkyviä tuloksia myynnissä.    
Median kallisarvoisen mainonnan uskotaan tavoittavan paljon kuluttajia ja herättävän heidän 
kiinnostuksen tuotteisiin. Kyselyn mukaan mediamainonnasta eniten (54,8 %) ihmiset kiinnos-
tuvat lehtimainoksista ja lehtiartikkeleista. Lehtimainokset tiettävästi sisältävät paljon in-
formaatiota ja kuluttaja voi käyttää aikaa oman tahtonsa mukaisesti mainoksen lukemiseen. 
Tämän lisäksi kosmetiikkatuotteita mainostetaan enemmän lehdissä kuin muualla mediassa, 
joka on melko oleellinen syy lehtimainonnan korkeaan prosenttiin. Uskon myös kauneustoimit-
tajien artikkeleiden vetoavan moniin kuluttajiin. Jälleen kerran, kauneustoimittaja ajatellaan 
puolueettomana osapuolena ja hänen sanaansa voidaan luottaa. Varsinkin jos yhtä tuotetta 
ylistetään monissa eri artikkeleissa, kuluttajien on pakko päästä kokeilemaan niin sanottua 
hittituotetta.  
Toiseksi eniten (28,8 %) mediamainonnasta TV-mainonta vetoaa kuluttajiin. Kosmetiikkatuot-
teiden TV:ssä esitettävät mainokset ovat useimmiten laadukkaita ja selvästi suuren budjetin 
tuotoksia. Tunnetut julkkikset puhuvat kasvovoiteen tai tuoksun puolesta, kehenpä se ei ve-
toaisi? Vähiten kannatusta mediamainonnasta saivat internet- ja radiomainonnat.  
Internetmainonnasta kiinnostuksen tuotteeseen saivat 9,6 % (10 kpl). Toisaalta ihmiset saat-
tavat viettää paljonkin joutilasta aikaa netin sivuja selaillen, mutta ehkä mainoksiin ei selail-
lessa kiinnitetä paljoakaan huomiota. Ihmiset myös useimmiten tietävät mitä internetistä 
etsivät, eikä heillä ole aikaa keskittyä jokaiseen silmien eteen ilmestyvään banneriin. Internet 
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saatetaan mieltää myös arvottomammaksi mediaksi kuin esimerkiksi televisio. Internetissä 
pyörii paljon erilaisia mainoksia, paljolti täysin turhia, hakkeroiden luomia huijausmainoksia. 
Tämä vaikuttanee olennaisesti internetin uskottavuuteen mainostajana. Kysymyksessä olisi 
voinut ottaa esille myös nykypäivän suositut blogi-sivustot, joissa kirjoittaja eli bloggari ko-
keilee tuotteita ja arvio oman näkemyksensä niistä blogissaan. Uskon, että ainakin nuorem-
paan väestöön, jotka viettävät paljon aikaa internetissä, blogit vetoavat ja niiden pohjalta 
saattaa syntyä yllättäviäkin ostopäätöksiä. Jälleen kerran, blogia ei ajatella mainoksena vaan 
puolueettomana kannanottona.  
Radiomainonta kosmetiikkatuotteista herätti vain 3 vastaajan kiinnostuksen. Suurimmat syyt 
tähän lienevät kosmetiikkatuotteiden radiomainonnan vähyys, kuluttajien vähäinen radion 
kuuntelu ja radiomainonnan visuaalittomuus. Kosmetiikkatuotteissa on visuaalisuus todella 
läsnä. Tuotteet ja mainokset tehdään mahdollisimman houkuttelevan näköisiksi, jotta kulut-
tajat kiinnostuisivat niistä. Radiomainonnassa kuluttajalle ei jää minkäänlaista mielikuvaa 
tuotteesta ja useimmiten tuotteen nimet ei jää muistiin samalla tavalla kuin niiden ulkonäöt. 
Melko useasti (49 %) kuluttajat kiinnostuvat tuotteesta nähdessään kiinnostavan näköisen 
tuotteen kaupan hyllyllä.  Markkinoinnin kannalta tässä muodostuu ongelma: miten saada 
juuri se oma tuote erottumaan täysinäisistä hyllyistä? Tuotteiden ulkonäköön ei voida vaikut-
taa, koska pakkaukset tulevat päämiehiltä. Myöskään hyllyjen ulkonäköön ei suurissa tavara-
taloissa saa vaikuttaa, vaan heillä on tarkat säädökset hyllyistään. Tehokkain markkinointi 
tällöin lienee oman merkin konsulentti, joka varmistaa tuotteiden näkyvyyden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavio 4. Kiinnostun uudesta tuotteesta kun 
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Kysymys 4  
Seuraatko kauneustrendejä lehdistä? (Kaavio 5.) 
Kyselyyn osallistuneista 7 vastaajaa (6,7 %) kertoi lukevansa lehdistä aina uusimmat trendit ja 
kokeilevansa niissä esitettyjä tuotteita.  Mielenkiintoista on, että kyselyyn vastanneista nel-
jästä 41-50-vuotiaasta naisesta, kolme valitsi kysymyksessä tämän vaihtoehdon, kun taas nel-
jäs saman ikäinen vastasi kysymyksen toisen ääripään ”en lue trendeistä”.  Otos on hyvin pie-
ni, mutta jo tällä tuloksella voidaan ajatella keski-ikäisten naisten olevan kiinnostuneita tren-
deistä. Nyky-yhteiskunnassa mielletään, että keski-ikäisten ihmisten tulotaso on vakautunut 
ja tämä voi olla yksi syy, minkä takia kosmetiikkaan ehkä panostetaan enemmän kuin nuo-
rempana. Tämän kyseisen ikäluokan vastaajat kertoivat aikaisemmassa kysymyksessä kulutta-
vansa ihonhoitotuotteisiin 51-100€/kk (2 kpl), 101-150€/kk (1 kpl) ja 151-200€ (1 kpl). Kaikki 
nämä vastaajat käyttävät siis rahaa ihonhoitotuotteisiin keskivertoa enemmän.  
Selvästi eniten kannatusta (68,3 %) sai vaihtoehto ”luen joskus trendeistä ja kokeilen itseäni 
kiinnostavia tuotteita”. Pystyn hyvin samaistumaan näihin 71 vastaajaan, sillä kuten he, selai-
len lehtien kauneuspalstoja ja kokeilen tuotteita, jotka kokeilemisen arvoisilta tuntuu. Vaikka 
Organic Elements ei vielä ole monissa myyntipisteissä, on sitä jo jonkin verran näkynyt lehdis-
sä. Tämän vuoksi on hyvä tietää, että kuluttajat seuraavat kauneuspalstojen artikkeleita 
trendeistä ja ehkä jopa kokeilevat niissä esitettyjä tuotteita. 
Vain 7 vastaajaa (6,7 %) kertoi lukevansa trendeistä, mutta ei kokeile tuotteita artikkeleiden 
perusteella. Mielenkiintoisen yhtälöstä loi se, että yksi näistä vastaajista vastasi kuitenkin 
aiemmassa kysymyksessä ”Kiinnostun uudesta tuotteesta kun luen siitä lehdestä/ näen mai-
noksen lehdestä”. Joko vastaaja on tarkoittanut kiinnostuvansa tuotteesta mainoksesta, tai 
sitten hän ei ole paneutunut kyselyyn syvällisesti.   
Kyselyyn osallistuneista 19 vastaajaa (18,3 %) kielsi lukevansa lehtien kauneustrendeistä ol-
lenkaan. Prosentti on melko iso, mutta huomioon pitää ottaa, että näistä vastauksista, 7 kap-
paletta tuli miesvastaajilta. Kokonaismäärästä miesvastaajista (10 kpl) tämä  on prosentuaali-
sesti huimat 70 %.  
 
 
 
 
 
 
Kaavio 5. Seuraatko kauneustrendejä lehdistä? 
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Kysymys 5  
Olen kuullut/ lukenut orgaanisesta kosmetiikasta (kaavio 6.) 
Eniten vastaajat (54,8 %) ovat lukeneet orgaanisesta kosmetiikasta lehdistä. Tulos ei ole yllät-
tävä ottaen huomioon median laajan kiinnostuksen luomukosmetiikkaa kohtaan. Lehtien pals-
tat ovat olleet täynnä niin sanottua ”vihreää linjaa”, josta myös orgaaninen kosmetiikka on 
osansa saanut.  
Vastaajista 40 (38,5 %) on kuullut termistä ystävän kautta, 31 (29,8 %) on törmännyt termiin 
internetissä ja 28 (26,9 %) vastaajaa on kuullut termistä kauneudenhoitoalan asiantuntijalta. 
Vähiten tietoutta orgaanisesta kosmetiikasta kyselyyn vastanneille on levittänyt televisio    
(9,6 %) ja radio (0,9 %).   
Organic Elements sarjan kannalta erittäin positiivista oli huomata vastaajien tietoisuus ter-
mistä. Vain 21 vastaajaa (20,2 %) ei ollut ikinä kuullut orgaanisesta kosmetiikasta. Näistä 21 
vastaajasta,  6 vastaajaa oli miehiä. Oletettavaa on, että miehet seuraavat naisia vähemmän 
kosmetiikkamainoksia tai – artikkeleita, mikä selittää osittain miesten tietämättömyyden ai-
heesta. 
 Kaksi vastaajaa oli tutustunut orgaanisen kosmetiikkaan myös muuta kautta. Toinen heistä oli 
työnsä puolesta ollut tekemisissä kyseisten tuotteiden kanssa, kun taas toinen oli tutustunut 
termiin nähtyään orgaanisia kosmetiikkatuotteita kauppojen hyllyillä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaavio 6. Olen kuullut/lukenut orgaanisesta kosmetiikasta 
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Kysymys 6 
Minkälaisia mielikuvia niin kutsuttu orgaaninen kosmetiikka sinussa herättää? 
Tämä on yksi tutkimuksen mielenkiintoisemmista ja oleellisimmista kysymyksistä (kaavio 7.). 
Vahva oletus on, etteivät kuluttajat tiedä mitä luonnonmukaisesti tuotettu, niin kutsuttu 
orgaaninen kosmetiikka oikeasti on. Alusta asti oletuksena on ollut, että tämä termi sekoite-
taan luonnonkosmetiikkaan, eikä ymmärretä eroja näiden kahden välillä. Tällä kysymyksellä 
pyrittiin kartoittamaan nimenomaan termin herättämiä mielikuvia. Tarkastellessa kyselyn 
tuloksia, huomataan olettamuksen pitävän paikkaansa. Jopa 78 vastaajaa (75 %) uskoi termin 
tarkoittavan luonnonkosmetiikkaa. Yli puolet (62 %) 21 vastaajasta, jotka eivät olleet ikinä 
kuulleet orgaanisesta kosmetiikasta, yhdistivät termin intuitiivisesti luonnonkosmetiikkaan. 
Tämä saattaa johtua siitä, että sana ”orgaaninen” helposti yhdistetään luontoon ja kestävään 
kehitykseen. Mielenkiintoista on huomata, että paljon vähemmän vastaajat yhdistivät termin 
sen oikeaan tarkoitukseen eli luomukosmetiikkaan. Vain 29 vastaajaa (27,9 %) uskoi orgaani-
sen kosmetiikan olevan luomukosmetiikkaa. Näistä vastaajista peräti 22 uskoi orgaanisen kos-
metiikan olevan luomukosmetiikan lisäksi myös luonnonkosmetiikkaa. Tämä tulos osoittaa 
selvästi kuinka hämmentyneitä kuluttajat ovat nykypäivän kosmetiikkamarkkinoilla. Paljon 
puhutaan niin sanotusta vihreästä linjasta ja ylistetään luonnon- ja luomukosmetiikkaa, mutta 
kuluttajat, joille tuotteiden markkinointi osoitetaan, ovat asiasta täysin ymmällään. Tuottei-
ta, jotka sisältävät luonnonmukaisin menetelmin valmistettuja raaka-aineita, kuten Organic 
Elements sarjan tuotteet kannattaisikin markkinoida perustaen argumenttinsa nimenomaan 
luomutuotantoon ja sen etuihin. Tuotteita ei kokonaisuudessaan voi tietenkään luomuksi väit-
tää, mutta yksittäisiä luonnonmukaisesti tuotettuja raaka-aineita sen sijaan voidaan esille 
nostaa.  
Toiseksi eniten (65,4 %) orgaaninen kosmetiikka herätti vastaajissa mielikuvia sen ympäris-
töystävällisistä valmistustavoista. Suuri prosentti osoittaa markkinoinnin toimineen. Median 
muistutellessa jatkuvasti ilmastonmuutoksista, kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia ympäris-
töystävällisistä toimintatavoista. Moni kuluttaja haluaa niin sanotusti kantaa kortensa kekoon 
ja tehdä oma ekoteko ja mikä olisikaan parempi tapa kuin vaihtaa kulutustuotteet ympäris-
töystävällisiin vaihtoehtoihin?  
Melkein puolet vastaajista (48 %) mieltävät orgaanisen kosmetiikan olevan hyväksi iholle, kun 
taas kaksi vastaajaa ei uskonut sen olevan hyväksi heidän iholleen. Jonkin verran mediassa on 
nyt puhuttu myös luonnonraaka-aineiden allergisoivuudesta, jonka vuoksi jotkin kuluttajat 
saattavat mieltää ihonsa herkistyneeksi luonnonraaka-aineilla. Tämä on kuitenkin vain yksi 
oletus, koska emme tarkkaa syytä heidän negatiiviseen uskoon tuotteita kohtaan tiedä. Or-
ganic Elements tuotesarjan kannalta  pääasia kuitenkin on, että suuri osa kuluttajista mieltää 
orgaaniset tuotteet hyväksi iholle. Mielenkiintoista oli, että miesvastaajista vain yksi uskoi 
tuotteiden olevan hyväksi iholle, muut eivät olleet ottaneet kantaa. 
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Orgaanista kosmetiikkaa tavallista kalliimpana piti 46 (44,2 %) vastaajaa. Kyselyn kymmenestä 
miesvastaajasta peräti kuusi uskoi joutuvansa maksamaan enemmän orgaanisesta kosmetiik-
katuotteesta kuin tavallisesta kosmetiikkatuotteesta. Tähän saattaa olla osittain syynä termi 
orgaaninen, joka voi kolahtaa miesten korviin. Kun mietitään luomuvihanneksiakin, tiedämme 
että niiden kilohinta on runsaasti muita korkeampi. Tämä yleiskäsitys luomuelintarvikkeiden 
korkeasta hinnasta vaikuttanee kuluttajiin antaen käsityksen, että myös luomuraaka-aineita 
sisältävä kosmetiikkakin olisi keskivertoa kalliimpaa. Vain yksi vastaajista mielsi orgaanisen 
kosmetiikan keskivertoa halvemmaksi. 
Hieman yli kolmasosa (36,5 %) vastaajista mieltää orgaanisen kosmetiikan turvallisemmaksi 
kuin muu kosmetiikka. Monet enemmän ja vähemmän luomu- ja luonnonkosmetiikkamerkit 
mainostavat tuotteita sanoin mitä heidän tuotteissaan ei ole. Useimmiten kuulee tuotteiden 
olevan parabeenittomia, silikonittomia ja valmistettu ilman synteettisiä väri- ja hajuaineita. 
Näiden argumenttien vuoksi kuluttajat mieltävät ensiksikin, kyseiset aineet huonoksi ja toi-
seksi, kaikki luomutuotteet turvallisiksi.  
Miltei kolmasosa, 30 (28,8 %) vastaajaa uskoi orgaanisen kosmetiikan olevan säilöntäaineeton-
ta kosmetiikkaa. Työssäni olen törmännyt kuluttajiin, jotka mieltävät säilöntäaineet ylimää-
räisiksi raaka-aineiksi kosmeettisissa tuotteissa ja uskovat niiden vain kuormittavan ihoa ja 
elimistöä. Nämä kuluttajat kuitenkin unohtavat säilöntäaineiden tärkeyden tuotteiden säily-
vyydessä ja stabiilisuudessa. Säilöntäaineista parabeenit ovat viimeaikoina saaneet paljon 
huonoa julkisuutta ja saattaa olla, että jotkin kuluttajat mieltävät parabeenittomat tuotteet 
kokonaan säilöntäaineettomiksi tuotteiksi.  Vaikka miltei kolmasosa vastanneista ajattelee 
orgaanisen kosmetiikan säilöntäaineettomaksi, vain 9,6 % (10 kpl) kaikista vastaajista uskoi, 
että orgaaninen kosmetiikka ei säily kauaa. Puolet näistä oli myös sitä mieltä, ettei orgaani-
nen kosmetiikka sisällä säilöntäaineita. Vastaajista siis viisi olettaa että orgaanisessa kosme-
tiikassa on kyllä säilöntäaineita, muttei se siltikään säily kauaa. Organic Elements sarjan tuot-
teet sisältävät säilöntäaineina jo aikaisemmin mainitsemiani fenoksietanolia ja kaliumsor-
baattia. 
Orgaanisen kosmetiikan tehokkuutta arvio yhteensä 12 vastaajaa, joista viisi uskoi tuotteiden 
tehokkuuteen. Seitsemän vastaajaa sen sijaan ei uskonut orgaanisen kosmetiikan olevan ta-
vallista kosmetiikkaa tehokkaampaa. Kuluttajat mieltävät teknologiset yhdisteet luonnon 
raaka-aineyhdisteitä tehokkaammiksi kosmetiikassa. Tuloksia analysoidessa ajattelen, että 
olisi ollut hyvä tehdä vielä tarkentava kysymys siitä, kumpia yhdisteitä kosmetiikan tehokkuu-
dessa enemmän arvostetaan. Mikäli synteettiset, teknologiset yhdisteet tuovat kuluttajalle 
tehokkuuden tuntua, on siinä selvä kilpailuetu Organic Elemets sarjalle, joka luomuraaka-
aineiden lisäksi sisältää teknologisia yhdisteitä. 
Yksi vastaaja kertoi orgaanisen kosmetiikan herättävän hänessä epäillystä siitä, kuinka orgaa-
nien tuote oikeastaan onkaan. Niin kauan kunnes luomutuotteille on saatu kansainväliset, 
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tiukat standardit ja sertifioinnit, kuluttajat tulevat varmasti tätä kysymystä pohtimaan. Pal-
jon on tarjontaa toinen toistaan luotettavampia luomutuotteita, joista ei paljoakaan tiedetä. 
Kuluttajat ovat saattaneet menettää uskonsa kosmetiikkavalmistajien omiin todistuksiin tuot-
teidensa luonnonmukaisuudesta. Jotta kuluttajien luotto saataisiin ansaittua takaisin, tulisi 
olla yhtenäiset ja selkeät kehykset luomutuotteille.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kysymys 7 
Miksi olet kiinnostunut niin kutsutusta orgaanisesta kosmetiikasta?  
Edellisellä kysymyksellä kartoitettiin vastaajien mielikuvat termiä kohtaan, kun taas tällä 
kysymyksellä (kaavio 8.) selvitetään miksi vastaajat ovat kiinnostuneita orgaanisista kosme-
tiikka tuotteista. Selkeästi eniten (56 kpl) vastaajat ovat kiinnostuneita orgaanisesta kosme-
tiikasta, koska heidän mielestään tuotteet ovat kehitelty ja valmistettu ympäristöystävällises-
ti. Luomuideologia viehättää siis monia ja varmasti suurin osa luomukosmetiikan kuluttajista 
ajautuu tuotteiden pariin juuri tämän ajatusmaailman vuoksi.  
Toiseksi eniten (44 kpl) vastaajia kiinnosti tuotteet, koska he mieltävät tuotteiden olevan 
hyväksi iholle. Mielenkiintoista oli, että jopa peräti 12 vastaajaa, jotka olivat aiemmassa ky-
symyksessä vastanneet ”uskon orgaanisen kosmetiikan hyväksi iholleni” ei ollut kiinnostunut 
tuotteista kyseisen ominaisuuden vuoksi vaan esimerkiksi ympäristöystävällisyyden tai säilön-
täaineettomuuden vuoksi. Monivalintakysymyksiä tarkemmat vastaukset olisi voinut saada 
Kaavio 7. Minkälaisia mielikuvia niin kutsuttu orgaaninen kosmetiikka sinussa herättää? 
 
Kaavio 7. Minkälaisia mielikuvia niin kutsuttu orgaaninen kosmetiikka sinussa herättää? 
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yksittäisillä täsmällisillä kysymyksillä, koska monien vaihtoehtojen kanssa vastaajat ovat saat-
taneet jonkin verran hämmentyä. 
Orgaanisen kosmetiikan oletetun turvallisuuden vuoksi siitä kiinnostuneita oli 36 (34,6 %) vas-
taajaa. Kovinkaan paljon tämä ei kulkenut verrannollisesti säilöntäaineettomuuden kanssa, 
sillä vain 10 vastaajaa oli kiinnostunut orgaanisesta kosmetiikasta sekä sen turvallisuuden että 
säilöntäaineettomuuden vuoksi. Miltei kolmasosa, 29 (27,9 %) vastaajaa oli kiinnostunut or-
gaanisesta kosmetiikasta, koska olettavat sen olevan säilöntäaineetonta kosmetiikkaa. Positii-
vista on huomata, että kuluttajat jotka eivät pidä orgaanista kosmetiikkaa täysin säilöntäai-
neettomana, pitävät sitä kuitenkin turvallisena kosmetiikkana. Säilövät aineet ovat kuitenkin 
yksi osa mikä takaa kosmetiikan turvallisuuden estäen sen pahentumisen, mutta tätä puolta 
harvemmin säilöntäaineista käsitellään, vaan yleensä puhutaan vain niiden haittavaikutuksis-
ta. 
Alkuoletuksena oli, että useat kuluttajat ovat kiinnostuneita orgaanisesta kosmetiikasta joko 
sen luomuideologian tai trendikkyyden vuoksi. Ideologia vetosi moneen, mutta trendikkyys 
vain muutamaan. Yhteensä 15 vastaajaa (14,4 %) oli kiinnostuneita orgaanisesta kosmetiikas-
ta, koska orgaanisuus on heidän mielestään kasvava trendi. Yleisesti oletetaan, että nuoret 
seuraavat eniten trendejä, mutta tutkimus todisti toisin. Jopa 31,3 % tutkimuksen 31-40-
vuotiaista oli kiinnostuneita orgaanisuuden trendikkyydestä, kun taas vastaava luku 20-31-
vuotiailla oli 12,2 %.  
Orgaanisen kosmetiikan oletetun tehokkuuden vuoksi tuotteista oli kiinnostunut vain 4 (3,8 %) 
vastaajaa. Hintapolitiikka ei juuri vaikuttanut osallistujien kiinnostuneisuuteen orgaanista 
kosmetiikkaa kohtaan, vain yksi henkilö oli kiinnostunut tuotteista oletettuaan niiden hinnan 
olevan keskivertoa halvempi ja samoin yksi henkilö oli kiinnostunut tuotteista oletettuaan 
hinnan olevan keskivertoa korkeampi. 
Myös muista syistä vastaajat olivat kiinnostuneet orgaanisista kosmetiikkavalmisteista: yksi 
kertoi olevansa kiinnostunut orgaanisesta kosmetiikasta, koska uskoo tuotteiden olevan 
eläinystävällisesti valmistettu, toinen uskoi tuotteiden olevan eettisempi valinta tavallisille 
kosmetiikka tuotteille, erään vastaajan mielestä kaiken tuotannon tässä maailmassa pitäisi 
suuntautua enemmän luomuun. 
Yli sadasta vastaajasta 20 (19,2 %) ei ollut ollenkaan kiinnostunut orgaanisesta kosmetiikasta. 
Puolet heistä vastasi aiemmassa kysymyksessä, etteivät ole ikinä kuulleet orgaanisesta kosme-
tiikasta. Tässä tapauksessa voidaan ajatella, että mikäli he olisivat tietoisempia aiheesta, 
saattaisivat he olla myös kiinnostuneempia siitä. Alle puolet, 40 % miesvastaajista ei ollut 
kiinnostunut orgaanisesta kosmetiikasta, ketään heistä ei myöskään ollut aiheesta ikinä mi-
tään kuullut.  
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Kysymys 8 
Olisitko valmis maksamaan keskivertoa enemmän tuotteesta johon on käytetty luonnonmukai-
sesti valmistettuja raaka-aineita? 
Kahdeksannessa kysymyksessä mitattiin kuluttajien arvostusta luonnonmukaisesti tuotettuja 
raaka-aineita kohtaan (kaavio 9.). Jopa 78 (75 %) vastaajaa olisi valmis maksamaan keskiver-
toa enemmän kosmeettisesta tuotteesta, joka sisältää luonnonmukaisesti tuotettuja raaka-
aineita. Tuloksesta voidaan päätellä, että luonnonmukaisia raaka-aineita arvostetaan kulutta-
jien keskuudessa ja niihin ollaan valmiita myös sijoittamaan.  
Pohtiessa syitä 26 vastaajalle jotka eivät haluaisi maksaa keskivertoa enempää näistä tuot-
teista, aloin tarkastelemaan heidän aiempia vastauksiaan. Kolme heistä kertoi kuluttavansa 
kosmetiikkaan alle 10€ kuukaudessa, kaksikymmentä 10-50€ kuukaudessa, kaksi 51-100€ kuu-
kaudessa ja yksi jopa 101-150€ kuukaudessa. Yllättävää oli, että runsaasti rahaa kosmetiik-
kaan kuluttavat vastaajat ole valmiita maksamaan luomuraaka-aineista. Toisaalta, kysymys oli 
muotoiltu jokaisen näkemykseen omasta keskivertohinnasta ja voi olla, etteivät luksustuottei-
siin tottuneet kuluttajat olisi valmiita maksamaan luksustuotteiden hintaa luomuraaka-aineita 
Kaavio 8. Miksi olet kiinnostunut niin kutsutusta orgaanisesta kosmetiikasta? 
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sisältävästä kosmetiikasta. Vastaajista, jotka eivät olleet valmiita maksamaan keskivertoa 
enempää tuotteista, 7 henkilöä oli kuitenkin kiinnostunut tuotteista, koska uskoi niiden ole-
van hyväksi iholle ja 5 henkilöä oli kiinnostunut tuotteista niiden uskotun turvallisuuden vuok-
si. Kaikkiaan näistä 26 henkilöstä 10 vastaajaa ei ollut kiinnostunut orgaanisista kosmetiikka-
tuotteista. Mielenkiintoista oli huomata, että toiset 10 vastaajaa, jotka aiemmin kielsivät 
olevansa kiinnostuneita orgaanisesta kosmetiikasta, olisivat kuitenkin valmiita maksamaan 
keskivertoa enemmän kyseenlaisista tuotteista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kysymys 9 
Mikäli haluaisit ostaa orgaanista kosmetiikkaa, mistä arvelisit sitä löytyvän? 
Viimeiseksi selvitettiin, mistä ihmiset lähtisivät etsimään kosmetiikkatuotteita joiden valmis-
tukseen on käytetty orgaanisesti tuotettuja raaka-aineita. Tällä kysymyksellä haluttiin kar-
toittaa mihin jakelukanaviin tuotesarja olisi kannattavaa laittaa. Kaaviosta 10 nähdään, että 
selkeästi eniten (85,6 %) ihmiset suuntaisivat kosmetiikkamyymälöihin, kuten Stockmann Be-
auty, Sokos Emotion tai Kicks mikäli haluaisivat näitä erikoistuotteita ostaa. Erikoistuneet 
kosmetiikkamyymälät ovat yleistyneet Suomen katukuvassa vasta viime vuosina. Ruotsalaiseen 
Åhlens-konserniin kuuluva kosmetiikkamyymäläketju Kicks rantautui Suomeen vuonna 2007 
aukaisten ensimmäisen liikkeensä Lempäälän Ideapark-ostoskeskukseen (Idepark uutiset 2007: 
24). Tämän jälkeen Kicks on laajentanut liiketoimintaansa Suomen markkinoilla 18 liikkeellä 
ympäri Suomen (KICKS 2009). Suomessa tunnetuista tavarataloketjuista Stockmannista ja So-
koksesta syntyneet kosmetiikkaliikkeet Stockmann Beauty ja Sokos Emotion ovat olleet toi-
Kaavio 9. Olisitko valmis maksamaan keskivertoa enemmän tuotteesta, johon on 
käytetty luonnonmukaisesti valmistettuja raaka-aineita? 
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minnassa jo useampia vuosia, mutta Kicks toi uutuutensa vuoksi Suomeen kosmetiikkaliikkeet 
esille uudella tavalla. Kicks oli ensimmäinen liike, jota ei yhdistettäisi muuhun kuin nimen-
omaan kosmetiikkaan, kun taas kilpailijat olisivat aina miellettävissä emoyhtiöihinsä, suuriin 
tavarataloihin. Suuresta vastausprosentista ilmenee, että erikoistuneet kosmetiikkaliikkeet 
ovat saaneet vakaan sijan suomalaisten kuluttajien keskuudessa.  
Jopa 78 (75 %) vastaajaa arvelee orgaanista kosmetiikkaa löytyvän kauneushoitoloista. Tähän 
liittynee kuluttajien luoton hoitoloita kohtaan. Monet haluavat ostaa kosmetiikkatuotteensa 
omalta kosmetologilta, joka tuntee asiakkaan ihon paremmin kuin tuntematon myyjä. Mikäli 
kysymys oltaisiin muotoiltu ”Mistä haluaisit ostaa orgaanisia kosmetiikkatuotteita?”, olisi hoi-
toloiden prosentti saattanut olla toteutunuttakin suurempi. Kuluttajan asuinpaikkakunta vai-
kuttaa oleellisesti myös ostospaikkaan. Maakunnissa käytetään useimmiten enemmän yksityi-
sin kauneushoitoloita kuin suurissa kaupungeissa. Yhtenä syynä tähän on suurien ketjujen ja 
tavaratalojen puuttuminen lähistöltä.  
Yli puolet, 57,7 % (60 kpl) vastaajista suuntaisi suuriin tavarataloihin, kuten Stockmannille tai 
Sokokselle ostamaan orgaanista kosmetiikkaa. 93,3 % näistä vastaajista arveli tuotteiden löy-
tyvän myös erikoistuneista kosmetiikkamyymälöistä. Suuret tavaratalot ovat kuluttajalle kä-
tevä paikka ostoksille: kaikki tuotteet löytyvät saman katon alta. Tämän ideologian vuoksi 
moni luottaa siihen, että erikoistuotteetkin löytyvät näistä. 
Teknologian kehittyessä kuluttajille on tuotu ostosmahdollisuudet kotiin omalle koneelle. 
Vastauksia tutkiessa huomataan, että ilmeisen monelle on tuttua mahdollisuus tehdä ostoksia 
kotona. Jopa 48 vastaajaa arvelisi orgaanisten kosmetiikkatuotteiden löytyvän internet-
myynnistä. Jälleen tulee pohtia, kuinka moni kuitenkaan tuotteita sieltä ostaisi? Internet 
mahdollistaa erilaisten tuotteiden tilaukset kuluttajille, joilla ei esimerkiksi maantieteellisistä 
syistä ole mahdollisuutta tuotteita käydä itse kaupasta ostamassa, mutta internetissä saa olla 
myyntipaikan suhteen erittäin tarkkana, että saa laadukkaita tuotteita. 
Niukasti internetiä vähemmän (45 kpl) vastauksia sai luontaistuotekaupat. Ei ihme, että kulut-
tajat suuntaisivat luonnontuotteisiin erikoistuneeseen liikkeeseen, uskoivathan he orgaanisen 
kosmetiikan olevan luonnonkosmetiikkaa. Peräti 35 vastaajista jotka arvelivat tuotteiden 
löytyvän luontaistuotekaupasta, vastasivat aiemmin uskovansa niin kutsutun orgaanisen kos-
metiikan olevan luonnonkosmetiikkaa. 
Vastaajista 37,5 % arveli orgaanisten kosmetiikkatuotteiden löytyvän apteekeista. Apteekit 
ovat viime vuosina muuttaneet imagoon niin sanotusti kauniimpaan suuntaan ja panostaneet 
sisäisen hyvinvoinnin lisäksi myös ulkoiseen kauneuteen ja sitä  ylläpitäviin tuotteisiin. Kulut-
tajat useimmiten luottavat apteekkituotteisiin enemmän kuin muihin tuotteisiin. Niiden ei 
välttämättä uskota poistavat juonteita yhdessä yössä, mutta niiden uskotaan tekevän hyvää 
iholle pitkällä aikavälillä. 
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Orgaaninen kosmetiikka selvästi mielletään semiselektiiviseksi tai selektiiviseksi kosmetiikak-
si. Vain 17 (16,3 %) vastaajaa uskoi tuotteiden löytyvän päivittäiskosmetiikka osastoilta suuris-
ta marketeista kuten Citymarketista, Anttilasta tai Prismasta. Tietenkin brändejä on erilaisia 
ja luonnonkosmetiikkamerkkejäkin löytyy niin selektiiviseltä- kuin päivittäiskosmetiikkapuo-
leltakin. Mutta niin kuin aikaisemminkin aihetta jo käsiteltiin, hienot termit ja raaka-aineet 
saattavat tuoda kuluttajalle mielikuvan kalliista tuotteesta. Suurien markettien lailla, myös-
kään kotimyynti ei saanut kannatusta. Vain 15 vastaajaa arveli orgaanisten kosmetiikkatuot-
teiden olevan saatavilla kotimyynnistä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Pohdinta 
 
Miettiessäni aihetta opinnäytetyölleni, halusin sen ehdottomasti olevan toimeksianto alalla 
toimivalta yritykseltä, joka voisi mahdollisuuksien mukaan hyötyä tutkimuksestani. Tiedustel-
lessani mahdollisuutta toteuttaa opinnäytetyö Oy Norex Cosmetics Ab:lle, olivat he heti in-
noissaan asiasta eikä sopivan aiheen keksimiseenkään kauaa kulunut. He olivat juuri lansee-
raamassa Suomen markkinoille itselleen vähemmän tuttuja tuotteita ja toivat esille kaksi 
erilaista tutkimuskysymystä; mikä tekee luomusta luomun ja millä tavoin heidän Organic Ele-
ments brändi pystyy kilpailemaan Suomen markkinoilla, sekä miten kuluttajat ymmärtävät 
termin ”orgaaninen kosmetiikka”. Erittäin tärkeää oli, että termi esiintyisi edellä mainitussa 
Kaavio 10. Mikäli haluaisit ostaa orgaanista kosmetiikkaa, mistä arvelisit sitä löytyvän? 
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muodossa. Tämä muodosti suurimman ongelman tutkimukseeni. Kielitoimiston hylätessä termi 
ja ehdottaessa enemmin termejä luonnonmukainen tai luomu, jouduin todella miettimään 
keinoa esittää asia suomenkielellisesti hyväksyttävästi, mutta toisaalta toimeksiantajani pää-
määrää mukaillen. Niin sanotusti kiellettyä termiä käytin ainoastaan itse asiakaskyselyssä, 
enkä siinäkään missään vaiheessa väittänyt termin olevan suomenkielellisesti pätevä.  Pääasi-
allisesti toimeksiantajani halusivat minun keskittyvän heidän tarpeisiinsa eli tekemään tutki-
muksen Organic Elements sarjan ympärille, eikä niinkään tekevän tutkimusta luomukosmetii-
kasta. 
Aluksi halusin itse tutustua tutkimukseni keskipisteeseen, eli Organic Elements brändiin. 
Huomasin, että kyseinen brändi pitää suurimpana kilpailuvalttinaan luonnonmukaisesti tuotet-
tuja raaka-aineita. Yksittäiset raaka-aineet tulevat selvästi esille kaikessa brändin markki-
noinnissa. Tämän vuoksi halusin ottaa raaka-aineet osaksi myös tutkimustani. Alkaessani tut-
kimaan sarjan yleisimpiä luonnonmukaisesti tuotettuja raaka-aineita, uppouduin itsekin täysin 
niiden maailman. Mielestäni oli erittäin mielenkiintoista paneutua pintaa syvemmälle ja ym-
märtää mitä kukin käytetty kasvi tuotteessa tekee. Uskon tämän olevan hyödyllistä tietoa 
toimeksiantajallenikin muun muassa markkinointi- ja koulutusmateriaalia laatiessa.  
Luonnonmukaisesti tuotetut kosmetiikan raaka-aineet olivat minulle täysin uusi aluevaltaus 
tutkimustani aloittaessa. Ennen alalle siirtymistä, olen itsekin joskus olettanut luonnon- ja 
luomukosmetiikan merkitsevän samaa asiaa. Kuten tutkimuskin selkeästi osoittaa, ne ovat  eri 
asiat, eikä niitä pitäisi toisiinsa sekoittaa. Luonnonmukaisen maatalouden halusin ehdotto-
masti tuoda mukaan tutkimukseeni, koska se, miten nämä kasvit kasvatetaan muista poik-
keavin tavoin, tekee niistä erikoisen ja markkinoiden kilpailuvaltin. Ilman ymmärrystä, miten 
luonnonmukaisesti tuotettu kasvi poikkeaa tavallisesti kasvatetusta tai synteettisesti tuote-
tusta kasvista, ei voida ymmärtää myöskään luomutuotteen erikoisuutta ja etuja. 
Haastavinta työssäni oli luotettavien lähteiden etsiminen. Juuri näitä kahta termiä sekoitet-
tiin armotta luotettavilta tuntuvissa lähteissäkin. Tämän vuoksi jouduin käyttämään erityisen 
tarkkaa lähdekriittisyyttä. Mielestäni olen kuitenkin löytänyt melko laaja-alaisesti lähteitä 
aiheen vaativuudesta huolimatta. 
Punaisen langan muodostaminen tutkimukseen tuotti välillä ongelmia, koska mielenkiintoa 
asiaa kohtaan löytyi jokseenkin jopa liian paljon ja olisi halunnut liittää monia muitakin aluei-
ta työhön. Supistin kuitenkin aihealueita niin, että mielestäni vain välttämättömimmät pysyi-
vät mukana. Koska en antanut tutkimuksen rönsyillä moneen suuntaan, sain rauhassa keskit-
tyä ja todella paneutua oleelliseen.  
Toimeksiantajallani oli alusta asti toive, että toteuttaisin asiakaskyselyn tutkimukseeni liitty-
en. Olen aina suhtautunut epäilevästi asiakaskyselyihin ja epäillyt niiden luotettavuutta. Pää-
tin kuitenkin ottaa haasteen vastaan ja pyrin laatimaan kyselyn joka tuottaisi mahdollisimman 
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luotettavia vastauksia. Tällaisessa suurelle massalle tehtävässä kyselyssä ei kuitenkaan ikinä 
voi valitettavasti olla täysin varma sen luotettavuudesta. Vaikka suunnitelmani kyselyn toteu-
tuspaikasta muuttuivatkin, en näe sitä huonona asiana. Organic Elements sarjan myyntipaikan 
luo hakeutuneet olisivat saattaneet olla liiankin tietoisia luomukosmetiikasta, jolloin he eivät 
olisi olleet täysin hakemaani kohderyhmää. Uskon tavoittaneeni muuttuneella toiminnallani 
laajemman alan erilaisia ihmisiä. Tavallisia kuluttajia, jotka ovatkin yksi sarjan pääkohde-
ryhmistä.  
Kyselyn toteuttamisen jälkeen muutin mielipidettäni asiakaskyselyiden suhteen täysin. Kysely 
oli mielestäni erittäin onnistunut ja se tuotti todella hyödyllisiä tuloksia. Uskon tulosten anta-
van apua tuotteiden markkinointiin selventäen kuluttajien näkemyksiä ja odotuksia orgaani-
sesta kosmetiikasta.  
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Liitteet 
 
Liite 1  
Taulukko Organic Elements- sarjan tuotteiden luonnonmukaisista ainesosista ja niiden funkiot 
 
Raaka-aine ja sen INCI Funktio Tuotteet, jotka sisältävät 
raaka-ainetta 
Ruiskukan uute                    
CENTAUREA CYANUS EXTRACT 
Supistava, ihoa hoitava pf 15 
Mintunlehtiuute                     
MELISSA OFFICINALIS LEAF 
EXTRACT 
Ihoa hoitava pf 10 
Lehmuskukanuute                  
TILIA CORDATA FLOWER         
EXTRACT 
Ihoa hoitava pf 10, dsf 3, dsf 10, dsf 25 
Malvauute                           
MALVA SYTERIS EXTRACT 
Supistava, ihoa hoitava, 
emollientti, rauhoittava ja 
pehmentävä 
pf 8, pf 10, pf 15, pf 30, dsf 
3, dsf 8, dsf 10, dsf 15, dsf 
20, dsf 25, dsf 30, mf 10, mf 
20, mf 25, mf 30, mf 35, nf 
10, nf 20, ef 25, ef 30, ef 35, 
ef 40 
Oliivipuunlehtiuute                
OLEA EUROPEA LEAF EXTRACT 
Antioksidantti pf 8, pf 10, pf 15, pf 30, dsf 
3, dsf 8, dsf 10, dsf 15, dsf 
20, dsf 25, dsf 30, mf 10, mf 
20, mf 25, mf 30, mf 35, nf 
10, nf 20, ef 25, ef 30, ef 35, 
ef 40, spf 15 
Viinirypäleenlehtiuute         
VITIS VINIFERA LEAF EXTRACT 
Ihoa hoitava pf 8, pf 10, pf 15, pf 30, dsf 
3, dsf 8, dsf 10, dsf 15, dsf 
20, dsf 25, dsf 30, mf 10, mf 
20, mf 25, mf 30, mf 35, nf 
10, nf 20, ef 25, ef 30, ef 35, 
ef 40, spf 15 
Salvian lehtiuute SALVIA         
OFFICINALIS LEAF EXTRACT 
Antimikrobinen, antioksi-
dantti, supistava, puhdis-
tava, ihoa hoitava ja suo-
jaava 
pf 8, pf 10, pf 30, dsf 30 
Vihreän teen lehtiuute        
CAMELLIA SINENSIS LEAF                 
EXTRACT 
Antimikrobinen, antioksi-
dantti, supistava, emol-
lientti, humektantti, mas-
keeraava, ihoa hoitava, 
ihoa suojaava, vahvistava 
dsf 8, mf 35, nf 20, ef 30, spf 
15 
Hunaja                                    
MEL 
Humektantti, emollientti, 
kosteuttava 
dsf 20, nf 20, ef 35 
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Kehäkukan uute                         
CALENDULA OFFICINALIS 
FLOWER EXTRACT 
Ihoa hoitava, tuoksuva dsf 15, mf 25, mf 35, ef 40 
Pajunkuoriuute                    
SALIX ALBA BARK EXTRACT  
Ihoa hoitava, rauhoittava, 
vahvistava, supistava 
dsf 25, mf 35, ef 40 
Koiranruusun hedelmäuute 
ROSA CANINA FRUIT EXTRACT 
Supistava, ihoa hoitava, 
vahvistava 
ef 35, ef 40, spf 15  
Fenkolin siemenuute          
FOENICULUM VULGARE SEED 
EXTRACT 
Ihoa hoitava pf 8 
Kiivi hedelmän vesi              
ACTINIDIA CHINENSIS FRUIT 
WATER 
Maskeeraava pf 15, mf 10, mf  20, mf 25, 
dsf 8 
Pihlajauute                          
CRATAEGUS MONOGYNA 
EXTRACT 
Ihoa hoitava mf 10, dsf 8 
 
Kurjenmiekan juuriuute        
IIRIS PALLIDA ROOT EXTRACT 
Maskeeraava, tuoksuva, 
vahvistava 
mf 20, mf 30 
Aloen lehtiuute                    
ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE 
Ihoa hoitava dsf 3, dsf 10 
Rautamyrtin juuri               
RUSCUS ACULEATUS ROOT 
EXTRACT 
Supistava, raikastava, ihoa 
hoitava, pehmentävä, sta-
biloiva, vahvistava  
dsf 10, ef 25 
Pellavansiemenuute            
LINUM USITATISSIMUM SEED 
EXTRACT 
Tuoksuva, ihoa hoitava mf 20, mf 25, ef 25 
Mustikka                                
VACCINIUM MYRTILLUS 
Ihoa hoitava mf 25, ef 40 
Passionkukka                       
PASSIFLORA INCARNATA         
EXTRACT 
Supistava mf 20, mf 30 
Kauran jyväuute                  
AVENA SATIVA BRAN EXTRACT 
Hankaava pf 30, dsf 15, nf 10 
Hirssin siemenuute                
PANICUM MILIACEUM SEED 
EXTRACT 
Ihoa hoitava, pehmentävä nf 10 
Sarviapilan siemenuute          
TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM 
SEED EXTRACT 
Tuoksuva, ihoa hoitava ef 25 
Humala                                 
HUMULUS LUPULUS EXTRACT 
Antimikrobinen, supistava, 
emollientti, tuoksuva, ihoa 
hoitava, pehmentävä, vah-
vistava  
dsf 20, ef 30 
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Salkoruusun juuriuute         
ALTHAEA OFFICINALIS (ROOT) 
EXTRACT 
Ihoa hoitava dsf 8, dsf 15, mf 10, mf 30, 
mf 35, spf 15 
Rosmariinin lehtiuute         
ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF          
EXTRACT 
Antimikrobinen, maskee-
raava, ihoa hoitava 
dsf 25, dsf 30 
Artisokan lehtiuute               
CYNARA SCOLYMUS LEAF 
EXTRACT 
Ihoa hoitava dsf 30 
Laventeli                                  
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 
FLOWER EXTRACT 
Puhdistava, maskeeraava, 
raikastava, vahvistava 
dsf 20, dsf 30 
Apila                                    
MELILOTUS OFFICINALIS         
EXTRACT 
Supistava, maskeeraava, 
pehmentävä 
dsf 8, dsf 25, spf 15 
 
Funktioiden määritelmät  
Antimikrobinen aine: Auttaa vähentämään mikrobien kasvua iholla. 
Antioksidantti: Estää hapen aiheuttamia reaktioita ja auttaa siten välttämään tuotteen tai 
tuotteen ainesosien hapettumisen ja härskiintymisen. 
Hajua tai makua peittävä aine: Vähentää tai estää tuotteen perushajun tai -maun aistimista. 
Hankaava aine: Kuorii kehon eri alueita, edesauttaa hampaiden mekaanista puhdistusta tai 
parantaa kiiltoa. 
Humektantti: Sitoo ja säilyttää kosteutta. 
Ihoa hoitava: Pitää ihon hyvässä kunnossa. 
Ihoa piristävä aine: Luo iholle ja hiuksiin hyvänolon tunteen. 
Ihoa suojaava aine: Auttaa suojaamaan ihoa ulkoisten tekijöiden aiheuttamilta haitallisilta 
vaikutuksilta. 
Ihoa virkistävä aine: Tuo iholle miellyttävää raikkautta. 
Kosteuttava aine: Lisää ihon vesipitoisuutta ja pitää ihon pehmeänä ja sileänä. 
Pehmentävä aine: Pehmentää ihoa. 
Rauhoittava aine: Auttaa rauhoittamaan ihoa tai hiuspohjaa. 
Silottava aine: Pyrkii tasoittamaan ihon pintaa vähentämällä sen karkeutta tai epätasaisuutta. 
Stabiloiva aine: Edistää ainesosien tai seoksen kestävyyttä ja säilyvyyttä. 
Supistava aine: Supistaa ihohuokosia. 
(Cosing 2010.) 
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Liite 2   
Asiakaskysely 
 
Hei!  
Olen Terhi Kalliola, opiskelen Laurea ammattikorkeakoulussa  estenomiksi. Teen opinnäyte-
työni yhteistyössä Norex Cosmetics Oy:n kanssa, joka on juuri lanseeraamassa Suomen 
markkinoille uuden kosmetiikkasarjan nimeltään Organic Elements. Sarjan tuotteet koostu-
vat sekä luonnonmukaisesti tuotetuista, eli niin kutsutuista orgaanisista aineisosista että 
synteettisesti valmistetuista aineista. Kyselylläni haluaisin kartoittaa kuluttajien kiinnostus-
ta, tietämystä ja odotuksia niin kutsutusta orgaanisesta kosmetiikasta. 
Jokainen vastaus on erittäin tärkeä tutkimuksen onnistumiseksi! Kiitos ajastasi! 
Ystävällisin terveisin, 
Terhi Kalliola 
 
Ostokäyttäytyminen 
Kuinka paljon suurin piirtein kulutat rahaa ihonhoitotuotteisiin kuukaudessa? 
 alle 10€ 
 10-50€ 
 51-100€ 
 101-150€ 
 151-200€ 
 yli 200€ 
 
 
Kuinka usein kokeilet uusia kosmetiikkamerkkejä? 
 Käytän aina saman merkin tuotteita. 
 Kokeilen joskus uusia merkkejä. 
 Kokeilen aina uutta merkkiä. 
 Jotkin tuotteet pidän aina samoina, mutta toisia vaihtelen merkkien välillä. 
 
 
Kiinnostun uudesta tuotteesta kun (voit valita useamman vaihtoehdon) 
 kuulen siitä ystävältä. 
 luen siitä lehdestä/näen mainoksen lehdessä. 
 näen mainoksen TV:ssä. 
 näen mainoksen internetissä. 
 kuulen mainoksen radiosta. 
 kauneudenhoitoalan asiantuntija suosittelee tuotetta minulle. 
 näen kiinnostavan näköisen tuotteen kaupan hyllyllä. 
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Seuraatko kauneustrendejä lehdistä? 
 Luen aina uusimmat trendit ja kokeilen uusimpia tuotteita. 
 Luen joskus trendeistä ja kokeilen itseäni kiinnostavia tuotteita. 
 Luen trendeistä, mutta en kokeile tuotteita. 
 En lue trendeistä. 
 
 
Orgaaninen kosmetiikka 
 
Olen kuullut/lukenut orgaanisesta kosmetiikasta (voit valita useamman vaihtoehdon) 
 Ystävältä 
 Lehdestä 
 Internetistä 
 TV:stä 
 Radiosta 
 Kauneudenhoitoalan asiantuntijalta 
 En ole ikinä kuullut orgaanisesta kosmetiikasta 
 Muualta, mistä? 
 
 
 
Minkälaisia mielikuvia niin kutsuttu orgaaninen kosmetiikka sinussa herättää? (Voit vali-
ta useamman vaihtoehdon) 
 Uskon sen olevan säilöntäaineetonta kosmetiikkaa. 
 Uskon sen olevan luonnonkosmetiikkaa. 
 Uskon sen olevan hyväksi iholleni. 
 Uskon sen olevan kalliimpaa kuin tavallinen kosmetiikka. 
 Uskon sen olevan luomukosmetiikkaa. 
 En usko sen olevan tehokasta tai toimivaa kosmetiikkaa. 
 En usko sen säilyvän kauaa. 
 Uskon sen olevan tehokkaampaa kuin tavallinen kosmetiikka. 
 Uskon sen olevan turvallisempaa kuin tavallinen kosmetiikka. 
 Uskon sen olevan ympäristöystävällisesti valmistettua. 
 Uskon sen olevan halvempaa kuin tavanomainen kosmetiikka. 
 En usko sen olevan hyväksi iholleni. 
 Muuta, mitä? 
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Miksi olet kiinnostunut niin kutsutusta orgaanisesta kosmetiikasta? (Voit valita useam-
man vaihtoehdon) 
 Koska mielestäni orgaaniset kosmetiikkatuotteet ovat kehitelty ja valmistettu ym-
päristöystävällisesti. 
 Koska mielestäni orgaanisuus on kasvava trendi. 
 Koska mielestäni orgaaninen kosmetiikka ei sisällä säilöntäaineita. 
 Koska mielestäni orgaaninen kosmetiikka on halvempaa kuin tavanomainen kosme-
tiikka. 
 Koska mielestäni orgaaninen kosmetiikka on kalliimpaa kuin tavanomainen kosme-
tiikka. 
 Koska mielestäni orgaaninen kosmetiikka on hyväksi iholleni. 
 Koska mielestäni orgaaninen kosmetiikka on turvallisempaa kuin tavanomainen 
kosmetiikka. 
 Koska mielestäni orgaaninen kosmetiikka on tehokkaampaa kuin tavanomainen 
kosmetiikka. 
 En ole kiinnostunut orgaanisesta kosmetiikasta. 
 Muista syistä, miksi? 
 
 
 
Olisitko valmis maksamaan keskivertoa enemmän tuotteesta johon on käytetty            
luonnonmukaisesti valmistettuja raaka-aineita? 
 Kyllä 
 En 
 
Mikäli haluaisit ostaa orgaanista kosmetiikkaa, mistä arvelisit sitä löytyvän?(Voi valita 
useamman vaihtoehdon) 
 Luontaistuotekaupasta 
 Suurista marketeista (esim. Citymarket, Anttila, Prisma) 
 Apteekeista 
 Suurista tavarataloista (esim. Stockmann, Sokos) 
 Kosmetiikkamyymälöistä (esim. Stockmann Beauty, Sokos Emotion, Kicks) 
 Kauneushoitoloista 
 Kotimyynnistä 
 Internetistä 
 Muualta, mistä? 
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Taustatiedot
Sukupuoli 
 nainen 
 mies 
 
 
 
Ikä 
 -15 
 16-20 
 21-30 
 31-40 
 41-50 
 51-60 
 61+ 
 
 
Kiitos vastauksestasi!
